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T832 
n FrnT^ F^  TO t^ trfgrn^ T nnr ^ 
^ ^ T^o ^fi^mvJ n mwrfr i\. %tr ^ 
% ^^ m T^ ^^ t 31^: % ^  % gY t%2rr 
aflT j^wETTfr ^r^ fcr i TPI qfrTrmWr 
^^ tf ^r t fitr t ^ ^fr^" w'l^ r %i 
^ gn^ TTt % T^T.trr gsTT SfE^  | -^(gi: ^ % T^T^  
^ s!^ wr ^ ^ ^T |i ^ 
f ^ w'm ifr TOTf^ 1 ^ ^ ^ T^ 
m^ -f^ flT if ^  % t^ ^ 
STHTT ^ ^^  f ^ ^^ , 
^vfrrq gfh: t ^ 'Pt f ^ 31^ ^  t^ ir ^^ n- ^t^x 
I 
g-piT fr t^ TT ^ r^s^mx ^T 
T^o f f W H^ f^ fr ^ aitT fTT ^ Hff ^  CTHTtr 
^m ^  w^ ^ ^vnn t^wmr i^r ti m: 
m ^^ tw fr ^T % m 'gwff n a^ K 
t ^ %Tr m ti m^ fv ^ mm ^ ^ ^^ 
m f^W TTOTTfl^  ^ T ar^RT %1 
JTTWTf^ ^ ^ fm ^ ^ mr wr % # fi 
T^ ^ fcr I ^ mr®'? ^ fr ^ TTW T^ m 
^ ^ I Wm T^R WTT tr^iJ %l m T^ HTO 1 
fr =rff 'T ,^ ^ % jfr %i ?ittT ^^ ^ m 
tj sr^ is jm^ ^ liftcri^  I srfW sitn? ^ T^ ^ anw tj 
^ 11% HTiM ^ T^r I V^f #rT w r ^ vm 
V y 
^ ti TO iH ^ ^ ^t^ tm 
% 1% ^ fij •f^ -'T^  -f^ r f^c^ -Nt ^  fr ! 
if i^T t srr^  f^ r ^ Mt mT^ ^ ^ i 
^ f^ f^  sitm nf'm ^ ^ % m Pm'm 
T^^  ^  cpff % f^W % ft T^ 
^ m% m^ t^ T^ i TO^T ^ ^ 
i i I # ^ f^^ TBff ^  gfh: t^ Ts srrf^  # «rm 
arq^r fm ^ ^^ ^ firfr ^^ r # i CTT ^ f^tsr 
^ w sfh: WT w qf^n TOT W I ^^n^ ^  s^tmr 
^ ^ qwTf ^  WTf m^ mfr ni i mr wm nfm* 
m sTfxr ^T 1 ^ HW 'Tfl^ T ^ ^ TO ^ TO IIW^  
l^ r^r w I ^ t^r ^ ^ ^ l^'ra ^ f^ ^ 
^rm r-T w j ^ ^ ^ wr 'fH^ 
^ TC I^ TioT ^  mvi % ^fr %i TO 
^^ ^ "RfT "szito I^tWT ^ WT^  ^ wf ^  si^qr^ f 
tm t Tft ^ T^ cTctf "ter^  Tff srti: tm src^ ^^ :^  
JPTX ^ Tf^ I ^ qX ft S^TJftteT 
% jff ^  Ttfir ^ mf^ nrwc ^ wrn^ tPt 
m wrt ^ tr^ \ ^fm^ ^ srf^  
^ mm T^?^  f^r i im s^it I fm ^ ^ 
^ farr t ^ if ^flWt I mr r^^ ^ mf n 
mm I w % WT^  t^Ti, ^ mr^ %r ^ tt. 
M ^x m iftTOt I ft ti ^ ^mr 
it «tI 1% tr -^ i^m M ^  tI^ f¥r r^ 
TO arRT 
wmr Tfr, im g^ ^^ rf 
tmzT I 
m mn w^ fftrot # f^n mw^ w WIT 
-^ T^ ^ ft ^x T^ m:-^  l^ r^r ii^ fr 
m^ TOTT ft ti^ T #r i=f % sf^T .to ^ frf^ -
w It 
a 
iM ^ f T % ^ TOT^ ^  
^ TOW^ % TOTT ^ ^T f ^ »ipf 
WW mm TfW^^  ^r ^P? ptr ^^  % 
t%?iT WT mm %% T^ I afri w fT 
farr I sn^ -R % tr f^igrr qR I gl ^ 
% f^TT ft ^ cj^  fr ^^ ^T < t^lre ^TT 
(w) ^ ipT f T m^ t 
(m mfm B^T^ ^ ^ ^ T ^ 
(t) f^fT fr ^Tffiif ipm ' ^^  
(i) ^T % ^ 
(?) ^T fr C 
(g^ ) ^ T ^ "TC -f^ ^ T^ wm ^ 
(%) i^frr ^ T mT 
/ 
sfK^mi ? HO 
0mm 
IKT9 fmTQ f^-'^'m 
wr^ yti 




aiffT ^ T 
fmr aitT ^ T 
^mm t 
^ ^ qfT ff^ 
iTiW p^fr^  TFT ^ " i r 'HT ^ T 9lWm: ^ ofr imrft 
^ 3Rm t^ TT %i f-w3T ft fm wl" % t^ rf^ T^T^  ^ 
vm '^Mt '^ T "^Yl tr =r tm t^^ gyrfnmft ^ i^frr ft 
T^ o^fr fBT 'rn q^ffT HTX^^ ^ ^ WT 
T -^^  T^CBT % 5inw«f ^  H^T^ -^ ^ f TOl^ ClfTiOT ^  ziffT 
fY #r siYsT "TO wr^ rr «iTi ^ if f^rr f T % ^ 
fTSDT fmr nrr ^ ^  SR w g^^ f 
^ t^ m i^ ^ qlt ^ ifr 2ifrr ft 
^ H-nfra n^fftf ^  HTT^I % srrjlf ^  am-i a^^sm arqrr 
m i^grr ^  cis qi «TT TPT y Ri-M-m^ i " 
irfcTwrgx ^  to ^ " " =m[ ^T |3rr % 
siOT ^  TO %i m^ "m-T^  f^ rr srrfpf wc^ g^ f wh «!frr 
ifr 5ifTT ^  gj 'IT ft » arrff^  q^ rr % wr m srr^* 
gfr" ^  fl ^ t^ fY" i^ f" T^O XT3IT% «rT 
iTHj ^ gg: qx" q^ pr" % m V^ fcr «rn 
^Tft^  n fftrra'' sYftgi' Tn=«i WH i^ tr i^grr 
ggr qx fr ^ l l «fr I m si^ tx % # ^ r ^ y^ mrr 
wr^ l^ r^r ^^ f^ s^gf^  ^ jrrfr^  
tmr TfT f HftcT wr arrf^ m ^ wm ^ wmr ^ ^ 
•pp=T «rr I ^ ^ ^T rr srrTm Wi ^ m^ 
wm ^ fm ^  s-w ^ -^TZTT wi giTofr tlrar 
% f^  ( p ) ^  gfr siVi qi? 
I 
^f^ fit TO fT fcf ^ % gsTT ^ ^^ ^ ^ m^  
^ 5m arrf^  -{TSfTajt Ti^  % ^ f^ r IWrr ^  
^ t { ) ft ^ trfc^ ^t^ % t^ r^ m^ 
rniT srr i T^rofT"^  p^TX ^FT ^ fT ^ if 
TRTT mf^ \ fsnr «iT { zjgsrr r^ ^ xr p^fr" f^r % j ^r^ 
If* sfrx" T^ %i 2!frr ^rfi^ jfr wr 
'^ F^T HtJg^  ^ ^ t^TH arrqr » M^^ T^ 
sTwr , iTwoT, fn^ r^ iiwr 5i«fr 
gnr •f^ fOT' %i grroT, ^rq^fw 
2?frr tr r^qf^ T fwf^^ 
qgrr fnr ^  wm ^ ^  WT 
f. CIVH^  
,, ei^ i^ o 
11 
a^T ^ f^wm ^  % ar^ T ^  to < sfr^ ^r^ fwmT m ) 
i l sizTH^  en^T mr 1Wr i^f ggt-J^ ttror ^^ 
fT^ ( mt SITE fT ^  %i ^ wmm ^ 
^ sn^  ^  ei^ i ^ ^ frf^ f-^ fr %i 
mmr, ¥rgtr. wr^, wfrisx, wf^ ^ 
wrrm^ ^ % MTf^  tr€t %i TTW^ T Sftm -mErrfr 
J^fTT ^  ^ ^ ^ l l %l 3F2| 'FTT- J^fTT, 3fTW» 
iprr^  r^rt^  =Frx f^r f^ ^ ^  Ti f ^ %f gVft-
^ ^ wtst %! i^ pr ifr n fiq ^  ^ tr^  wr^  wvfr 
mtr %i ^ ^ smrft^ ci wfmr^ ^ fr ^ f^rr 
T^ wc^ gof WFT %i Jf^ ,^ mr^^^^x ( ) 
g^m ^ cTff^  ^ ^ ^ l^^ irrfli^  wr 
jfr f^ ^ % T^ TR qf?^ wr % sfn: 
TC ft^ T^a^Y Wff ^ t fi^  ^  ^  qx ^ ^ ^ 
f<mfx H^i ^ T^^ % jrnfT^  srl^ i «tt, 
t^ T^ ^ oft wmi^ ^ ifr % ^ ^  n ^Tsrr i ^ 
^sm Mm i^ ffsH sfr'c IVT xr^ OTfr xft TO 
^ flT^ j^af^ sr % WFT qx =rl ^ l l f^m ^ 
5TT5 ^^rf^ ^ % % fwr ^  f^ T ^  nPr^ 
3K f^ trr fY ifr "^rrfl^ qi^ ^  ^^ %i g r^ 
m ^ cmt ^ t^ Tft af^ cf^ irrt^ ^ 
\ ^ T^ ^^ TO ^  TT^ Wi? ^ X^  
sr^ '' ciT^TO i^frr ^  ^ ^ mr srrfpi tTtJaT. 
11 
fT ^  tiZT Y^x ^ R^iiraif wnr i^^Tr 
% f^ Tft ft spm WTTO ^ wmwr ^ 
^ ff q^n "^^ rf^  tft ^  ^ mi^ T^ r^f 
Mmr, ^ ^ %j ^ ifr % ^ 
g^rr cfrc cTmr f^rr ^ 
qgrr ^ wn^ T^ 
WT R^w w %i i^ irrmT^  r^^ tr l%fr ^ m ^^ 
wrm WTT nsq arscf ^ TOrff Ttt^ m*' ( ^^^ 
^^ rrfHX ) % qre^ i " snWr Tf^ T 
^ ^  ^ ^ 1%2r «rr ^ ^^ r ^ pft 4t wr «IT { 
w^r m ^ -nJ -ftVfti^ ff m aWr tr 1%TT ft ll^ afr ^ 
^ F^TX ^ ti ^  ^ "Sf ^  afVx 
^ % afrr ^ sifm ^ T^  ^^ 
t^ 8fT gftcrnlT % srf^  sf^T ^ 
-mivfi fWr ^  ^ TH fV ^  %iqrfrm 
% tH after ^ t ^tir nrr^ q^pr ^  ^ ^ ^ 
crftrroff % ^ ^ f 1inT-^frr ^ T 
m aFH 3ft?^Tr 3rf^  ^ % afn; tr p ft^  fT 
% ff ffbgsrr - ^ml^ f m aii 
11 
aru^ l'^TDTZF^  ( ^ ^Yf^ tq ) mj J^TSHIW qirfin 
% WTcf tr % iTsrrx'^  afn'm* 
^ sra -t^OTr sFcii qiwc^  ^  tr r^i^ f^r ^  wtr, 'sfr 
cn^ ^ gft ^rw ajVx^^afiRi mrx ^ 
tnT-^ qfrr "i? qf sr-m fWr i ^ ^ t^ M^  t ^  
sfT^ t '^ Tm r^r^  ^'prx^rt i fti qr 3fg < irn^ T ) 
^ ^  ^ qr^  gr^  3fr^  sr^  
p'T qtHTT ^ IrT ^  Cr^ To^  % i^lB ^ ^ ¥TXOT 
m tfr jfTi^  #r Tf^ f^f ^  iF^ ^  ft^ qr tr ^ ^ ^ 
T^ ^ %i vi^ f^ i ^ ^ ^ff ^ sifr ^ niw win 
•pRcfr % "TPI SPfr vlf^ -TT ^^ fiT pq ^ 
p'fT ^  fi=r =rf%3fr % ^ qx grti» ^^  T^X^ ^  % T^X^  
^ jcq«T x^ wPf^  q^ -m ^ ^ f^em ^ fix ?iT«T fr 
t^ wn: fS3x 3-EfX Jfr ^  jft^ ^ T^^TT % t^ "^  arr^ i^  
^ ^ | l %i mnxT ^  ^ tr tn zifTT ^ qx T^xf f^rei ^  
^ pr -ftsicr %i ^ #rx ?? jfra ^^ ^ nt^  
% Sc^  ^ i^Frr uoo ^  ^ % 
^y n^ r^  srm v^lt % ^ ^ ^  ^ «iT(fr %i ot 
T^ r^m T^g ^ i^wlt^ fr ^ ^x % ^t ^ ^T ^ 
f? WT p O^T xf^ T %i ^ rm % t^  ^ 
T^ gtiq i^T vm f^^m^ q^  %i ^r m m wm :^ ^ 
11 
mr^ 2ifrr irri^  "THrrr ^  r^ ^ 
f^ ^ 3|ffT % ai^  ^ ^  2|fTT ^  ft ^ ^ 
T^ ^^ sfr ^ Trt 'Tf^ \ ^rmi^Brrmr ^rf^ ^  ^  fw ^ 
T^cr %t ^ T^fr Q'Y Wf ^  p wftr 'ifrr ^ T W, I^WT-
Wrm ^  arrtr % mf^ |#r f-r 5iH iscr ^ ^ qrfr 
t^ sT % m\i ^ T^^ ft^  ^  ^ ^ f f ^ m ^ ^trsTT ^ 
grrx \ tr r^ %i ^ rnrrr % r^qi ^ ^ qn^  itr 
qX ^ n qi- l^ -J^TfmT ^  cfT^  jpf I 
srr^TT ^  i^ X fT ^Ttrj^ s^ Frf ^ f 
^ W^T" =Pil ^  Cr^  "flft 3rpf( T^ T^XT'|;-fsrcT ^ %¥r srr 
srft ^ ^ ^^ T m TPs ^ fi 
^ sjg^x ^ CO ft If TI w cm vpz tr^ 
% t^  qspr lEf^ : ft T^ ^ ^ ^  ^  %J 
f^ tr^ fT ^ ^ % ^ fTx^  ^ T 
Vwr %1 J^T^T % ^ % ffi? %% f^cT % ^ 
Iig ^  i^m ^ spfr qx^ % 1% ETTl^  Tmr 
% fTxoT ^ cE t?x tr i^frr ^  
^ ^ B'ml^  qtr^ TT 'ffft 2|ffT ?ISTT IT-q't ^  ^ 'TTit 
X^TSfX wr TTfW^  X^T W ^ ^Irrtr^ ^  fr^ T 
Wi ^^r qiXwrrq W fSfr i^^TT m ^ ^TO^ ^ 
i^^ qr yc Efe ^ sitT^X Uiooo ft If W ^ ^ TrfT ^ V^.ooo 
^Tc^ t^ ooo w^r ^  ^  Tfi Mr ^ ^ 
x^rr ^ Yer % s^Tfl^  r^i^  % I^rro^T^ ^cf TO ^  
•^Tq'Y ^ ^ ^ fTf fX ^ teFT^ ^ 
11 
TO fw c^iT % cfr =Rr ^ f TC =ffr fWi m 
mtr^^wfr M Htrrrr ft m qfcsTrn ^  T^X 
qwr w" I ^ t ^ ^ t^ ^  srr^ i: fk^ % 
^ ifx ti ^T jfr ^  fii t ^ IVT 'ft 
It^rm t^^w TC =rfr r^m ^^ rr % 1% 
^ f^HTm ^ 'RPr % ^^  srr^  % ^ to ^ 
^ ^ HR ^ ^ w ^ ^ «ittTrT tr 
^ ^ n ^ 000 iH^ 3fn: w o^o jfr 
tm jfl^  ^  ^x ^tdt "^trw^tr 
^ p ^ TO ^  ^  ^ ^To^ ^^ 
Xf ^ ^ ^ qi^ ^ "J? ^ 
t^ s^Y ^wr ?? ^ i^ Y ^wr looo 
m ^^ % f^  ^ V^ T^  ^ w ^  ^flr 
ani^ t^ sTf ^ T % f^  ^ ifrr ^ 
^ "^t t^rx ^  aRrr^ xoT ^  X^^IT % qx=i STOH % 
11 
qgrr ^ t ucTft-
i^ tr nrm ^  I^t^ it ^ tr wrft TFR 
f^  %! wr TO^ ^  ur^ f l i grmc^  ^  i^fiw 
nW ^ irm |3rr % ^ ^ fi^  
Tm BTa gl s^ -f^ qr «rr» ^  e^ i^ i giT hto ^  
m fr ^ wf arrsi' t l i ^ T a f i ^ ^ wrx 'ft^  
arrft l^ f^t gwx ?tTi^5Rfr ^ f TH? ^ ^m 
arrfl^  mx ^ to tr w-^frr-
^ ^ afVx ^ r^ frf^ T^ f ^  «fr» ^-Rf ^ 
smj fr ^ «fri mm tr^ wm ^ ^ ^ ^ ^ tt^ t^tt mf 
mi I ^^ M^iT ^  % m ^r ^ ^^rwr 
Tf^ ^ t^ T^f^  ^ i^3rfr ^ fmtr TO wr 
^ -ppfr SIVT HT'bTTmf "^r ti arrsi f^r arf^  ajq^ 
Tra ^ TI ^  ^ ^ HTT ^ 'rei wr ttt 
^ =Tfr wr- i^ ixr nnr^-^frr afnc fr^ irr 1¥=f HCRR T^TI 
m mrx nrr ^igrr tIW HfTsq ^ ^ ^ ^ ^ g-cSF-
^ l l %i ^  fr t^ T'^ * w wf ^ fm^ an^  sn^  
% ^ ^ ^ ^ srr 
3rrla m f=r ^ ^ mx- tir -^ r^ 
tf^f^ fs=€ltaie: 
^ TO -f^ zfnsY'ifnhi tmr^ t ^ -
11 
f^s^ ^T^ mm ^  arffr^  ( CFYHE ) 
srr^  jfr ^ r^  ^  ii^ f^ t^ T^rq ^  f ^ i to €ro 
% > ^ Irf^ ( #r ) arr^  ^  ww 
^ ?5r ^ 3rr<ir ^  to srrqrgrx 
fr -^ wrz arrqr ^ r ^ : -ftf© ^ ^ ^ HU^ te amr 
t^fi^ TO "^ tti? to" to fT 
t^ '^ 'f ^ tr^ t 
fT 4 T^sf mw ^ ^ wr 
Tfrr #0 srng if?^  ifr ^lo #ro lo 
3frx t^o 3?igo ^ arrl^  P^rrft ^  f=r ^^^ ^  ^Yl^ qrl^  
arrir ^ ^ ^ c^ii, ttx:^  afV^  % 
2ifrT tr 
^ ^ TO % 1W5R ^ 
^ fI ^^ fr ^ m^ ^  % qft-
wtth ft |l %i fiwT- ^n^^Rff ^ m t^qr % 
^ ^tr t^ TTf^  ^ iTOT ^  ft-Kfr ^  ^  CR 
m wri ^ ^^ «fr ^ r^ qgrr 
^ TI f^f Tf^ ^  1W5R ^  ^ ^t^ snr®? ^x 
^^ qftoTO f^qr ^ "t Stft fT TOTT arfz^  "^rw ajVx 
10 
9 
m&y m wrw ^ ni m irr- i^frr ^ T %-Fr ^ ^m 
m mri ^Txr ^rl m 
" STN li c^ffWr ft f^Tr-
^ apsq ii^ n ^  ^ ttI ^ ra- %i f ^ wtr 
% -f^  ^  zj^  sj^  ^  wtr 'Ti =rfr TTI 
wTcfri ^ fr ^ ^ P=m ^ ^ nwr ^rrxr ix Wr 
^ X srri ^ «(frr ^  si^  gl v^vm ^ V^ f 
T^  SWT! ^ ^ arf^ ^ TO ^^ ^ 
^ l^ TT fl I 
SQTf T^ SiTftn ^ f^ 
% qpi ^  ^ ffT^ sffr ifr^ i Tfr «fnrrfttTf 
srrm '=n: wm ^  w ^ fWr «fti r^f^ f^r fr 
liT q'aT HTOT % 1% T^ w^f^  
f^scTT % m sml^  fra* ^^ ^ ^ fr 
^ HV% sn^ i^fTt^ f ^ mm^ r^fr T^ cjTfr 
frxtrr % w qftom mm i^frr fJn nrr ^  f ^ ifr j 
zi^ qx an^ f iipj; 
fr ^  3rf^ r^ wrm ^rm ^  ^ -f^ iTft 
^ aftftt^  sTTir f wm trm un 
m €to fro i 
11 
sriTT fm i^ vm ^ -f^ r^ ^^ ^^Ta wf^ ^ wr^ asWr 
^ 5TXT Hii ^  r^r ^ %i ^ fr s^rrf^  TTD jrng 
fIJ ^ qHTf f^s ^  ^ 'rm ^ ^ >r q^ rr ^ ^^  ^  
•pirm T i^fr ^  Tnrr %i i^w 
sifSEin T^^  srm ^ ^ ciw m m % tw "fr nfr mr ^r 
I 2ig?rr m m ^ trr t^ ^ gw n wrfr qx a^l fr 
^ ^ ftWX ^ ^ afn fitr 3F21 w^t f'Vo 
fr^ ^qrt^ ^ ^ rr^ T^ fr sirqr ^ J^TO c^c^  
^ ^ f ^ %i ^ wfrr ^ ^ f^ o 
^ ^ "if ^-fr ^ cjf^  ^ ^ t^ f^r ft 
^^ Srm ft sfri c^iT % f^  qflT srr^^^HlWT^  
' tlf fTg T^ w fair % arm ^T srrfr=T ^ fm ^ 
^ »Tft#T iVrr ^  imrrf^ fr ^t^ m ^ ^ "^ '^ •I'Trrr 
^ irm % 2ifrr sj^  ^ arfpi^ r fx m %i 
ST^ i snwrtt f I «fri 
If ^ i^TT ^ if^ -'fri^  f ^ -
zjfTT rfcrrre t^rf^  
% apw Jin"^  tr<iT | l^ tf ajVx pr'^ r 
^ fT %| ^ l^ 'naft ^ ^ % efn: wraff 
11 
^ tr % mr ^ arrrtt fr ^wr WQQQ % 
a?fnT fH ^  ^ ft f:*? ^  f^ % ^ 
nrr fij ^^ ^ t^jit %i mr^ ^ Hftr T^ 
^ % tn: Wt^ ^ x fli"=i =ffr rr r ^^ trm % n Vf^  
^lir^ s-wim- Wf ^ ^ ^ «fr I mntr \ 
ftvjTO T^ tm fITT % ^y tr mr ^ ^ m 
T^^  ^ fl 3jVi IT vm m I WT sntm r^Riwrf^ ? TC-
-Eqiti' ^  ^ "Vl ^^^ ifr ^  ^r^ t^^ -n^ * p fT 
f^ crr % " '' ^ gtn qfTT ^  zrmY 
trrr t^T %( mim ^ ^ ifrr ^ r^ g^ rrr rf^i^ gxrofr 
qfTT ^ gr^ 
^ ^ i^ ciT % afVl ^ 
fr lifrfsf*^ " ff^ t^ T I ^ ^ ^ "if Elif 
^ ^ I ^ Trm i^ fr r^ arrfW^ «?T i ^ ^ 
^ % arro ( pxrer ) m T^ TR" ^ 
t ^ I ^ r^mf qfTT vis ftfe^ , ^ 
HI ruff f ^ % TO ^ ^ 
fr ^r^ ^^rxT^ET ^rm rmr" xrw^ " ^  farr srr ^ ^ JT^-mrxcr 
TT^  grroT ^ gxTOT ^  to ^ ^ot , srr^ , 
»> Uo ,, 
11 
mr iTsiTafp T^ JT^ to ti ^ aipn 
T^T^ET tM ^  TTWT^  (I?? lo go ) ^  ^ t^rr 
TTfl^ l m: tm f - lo 50 ^  wr h^ thtw fs itrr 
gxTofr % 3FZi rr^ w^ ^  -m^xor % ^pn m wtht-PS p 
lo |o ^ lo go £\(0 imr ^ •mr -f^ gtr io |o Y^ 
^ p i^JKf ifT^  ^ gTETTT w^ rocf ^  pr T^ 
m^ Ito? lo 30 ^  qcT ^ ^ ftliF^ ^  t^ STf NT^ T 
^ ^ I wrrfW ^ r sfsam t^ ri^  ?fr 
Wo lo qTl^ T fT gwT ^ ^rrr ^  arrarx m 
r^rf^ i: ^  srHt^  ^ ^ ^Tftrr^ r ^ m^: ^ %i ^ n i^r^ g, 
^ ag?} sfr ^ TOTf Hi^  ^ "nrr fe 
til gxroi^  ^  ^ nrn n % fr msm sNts^  
wl tri m mrx ithj^ ^ aman ^ f'W ^ t^ 
S2rr grfrwT %i ^ ^^ % ^ ^ r irfBTfr ^  It arcFP 
^ ^ T^t^ ^ % ^ ^ ^ mr* THT ^ ^ 
^ fmr t%Trf fs*" ^ ^ ^ srr ^ ^ ttto 
T^ZTTl ^ ^ STT^f^P ^ ^ 
^ fr ar^  Xi^  fT OT f^ iTW I^ qr ^  f^ rri'' 
^im p arqrr g^ XTf^ t^t wr?rr arafreirr r^ TRRr^srng 
farr I"" Tnm" ( > "^V ijf^ T^ xr^ l^ r^r i"" ^ T^* ft 
" " ^ir^ ^ r " ^ w T^ 
s^ ( ^  mm' ) 1 
»• f» 
^ fY I fWTW ( ^  ) TT^T ^ 1%2Tr I 
^ % ^^^ ''I ^^ ^^  srf^ vn 
srr i ^ ^ Pctf^ n ^ T p waw t^ f^WH ^r fair 
wm mt*' mr" ^ ^ r ^ i * m f ^ ^ ^ 
TOT ^ ^ ^ " ( ^ ^ ) figw I TTcrPrft^  afi-x 
mff^ ^  f? ^  ^^ % Ht^ i ^  T^i^  t sfci: 
irnsTT^  
^ gsr Tnm 
% di^rx ^ fww^ ^ nvm ( fT ) 
i^fTT fT iT^ T a?Ti T^ gsr" ^tw'' ^  1 
( jm^ ) ^ ^ 1  w ^  ) ^ sr^ Tfr ^ f€ ^  1 fs 
^ gf^ rssmfgl ^  TT3fq -^^ gr qr iji^ r gsr' ajV^  r^fcr 
T^ ^^ f^ spfrnr nwr \ ^^ 
af^r^ST^rgx ^  ^ m ^wr l^wi 
i ^im ^ t ^ \ qfxwrm Trm ^ 
TFT gf, ^ , 3|Vx mrx ^ ft 
mtr ^ ^ wr I pr mrl^ srrt^  
11 
^ tr q^frr 'm, 2|fTT T^ ^ t^ T^DT ^ jrrccr 
|3rr i m: q^ rrm T^ t^ -r^  ^ 'rwrsr^ sl^  ^  fr arfifii 
% V^ farr «rr | 
* ^ ^ " wfcf ^ T p ^ sj^ fr i^ rf I 
^ ^ ( HT^ ^  ^ ^ ) T^cm ( ) ^ ( 
^ ) ^  m ^WT XVSrq V^ ^ «rr I T^ ^ i^ sfr ^  ^ 
% srf^ ^ farr I ^^  ^  fr ^ w^^ t^  i q^g gsj^  ^  t^ 
"^ ^ Trt^ " ^  ^ ar^ f % t^^ " # s^ircpTT | | | 
^ ^ T^DT ar^ x arTfT T^ I iN^ 
" grqfr w^ r^ \ sj? *  H f^-wH wrv 
^ ^ n^tJT w^qfr i W®^ ^ arfr^  aN^ 
% arfm ^  ^ 5rGcr p ^ ^ % tfwr "tt msnf^ 
fart I i^lfr ^ €lrT ^ r^ sit sff ^ iTx 
V ^ F-JTCTT «IT ^ J P ^ X ^ T M T ^ T ^ V ^ 
^ ^ I ^ froT f^sT^JT ^ ht^* T^TT" 
rrxT i^ jjT «rp I 
SWTftci «fr I ^ ^ ^ -^mr ^  w^ fr^  qX 
# J WK fr t^^ ^ ^ grq^r  J^Tgro?! 
* « i 
mi ^ ^x ^ ^ ^ 'fft m a^ iTftcr «rr i 
qrpi ^ 'fr^ ^  sRfr^  tffrx^ " 
sjVx ^ m arniM' ^ T qfT | to arrg^  
^x tr w^sTT" # "^V ^ TO ^ TtQisjTsfr ^ ^ 
TI ^ ^ ^ rwfr %i ) rfm^gi ^  aNinsr 
" x^TfT' ( ^ -pm srn^  
cif 'Wr «rr J ^ ^  srf^  qf ^  ft ^ '71 
^^ srarl ^^ ^ TT^ Errfr i' f^^ stt'' an^  ^ ^gxr ^ Vm 
mj ^ Htrir" in^^ m'^ 
n ^ t^t irerr ^^ % qqrm ^  ^ ^ farr srrj 
^^  ^ ^ '^ Tff^  aroifr gfr ^ T ^ 
T^ TTx'' WW*' ^  grqSf fsr ( fsf-
Tni- ^ V^ n^  ) ^ % ^ ^ j ^ wfr -^^ T arqfr 
Twit t^tII WW ^ ^ wT^ fjf^ T^  I 
^ xr^ qx ifr^ rDT gpfiwr ^ ^ j^f ^ 
TTJT ^ m-fr i^frr ^  f^ Tf^  ^rii ^ 
T^^ tr- ^ f^TT aft-x ^ i i y^s^ or ^  aiprx ^ t 

11 
f^t^ Plt WT WW T^ T^Ttrr 
^ ^ qfT^ f^i'' mn W^T T^ j 
ft ^ ^ crwTO % j^TW^f '^T ^ 501 srrtn" ^ 
%f sj^ 'n iiVt^ aT % T^ mv^rn^r Tfr %i ^ 
-B-p? ^ 'It aRfr MTfm TflHT ^ ^ 
gqrg (fT v^m ^  snft^  ^ jrr-
^ ^  ^ w t^  ^  ^^  grm f w % 
mfr f^ r Pmi^ grr1% 
% tt' ^ liT«r|T i^ Tlfm STFf  ^  SPf f ^ 
^^Y ^ T^ W? ^^ CR t f^tcTTt aifft 
^ ^ 5i¥T? sfTTTarr ^  % ^  i^ot ^"Nt 
^ frr ^^ ^  'I^ T ^  ^ 'TT ^ T^OT ^ ^ t I Iff 
^ifrr ^ ^'TFT f T m rNt ^tm^t m ht^t p 
^ % ^  ^ Mwr mri mfr gl 
qftr ^  H^ TT ^T ^ ^ ^ ^ WT 
^ *!T»? t^ ^ qrq ^ t^  t ^ 
m tj ^ ^ T^ TTt WT 
11 
SJ^ T^: | wrfWr: 
^tf^ FrrfW ^t^Y^t i^f I 
% Iff ^ ^ % =rt»r sr^ E^ i ^ T 
jrroTT ^  wtt -teft n^  
^ i%1ir«T ^ qfvf^  ti ^ t fr 
^ WT mn vm % t^ l^^  qftorm^i '^ ifrr 
H^ TI^ n ^ f tl ^T T^ ^T f®»T % 
fm I ti f^ w Tf^ g^ fg^  f I |Tscnr I ^ vm m 
^ ^ r iTW tr xfr ti f^ r^ ^  fm ^ --
Tf^ T^T^  rrft ^^ % ^ Tra ftra t J t^lra 
=!fr 1 n f T "^fm w^ ^ 
^SF ^ ^ - F B ^ W T T I SJFF % SM^FH^T 
fY fiff ^ ^ ^rf&n pr. i^frr % ^ mitr 
•f^Tsoj wj^m qrxvrrfWT i ( ? 
TP^ qfir fiff ^ x ^  \ 
f ^ t 1 TOTf TP! 11 ? 
qiTfln^ m w^ TOT TT^Tf^  'sifrr ^  i 
-f^ T TOf^ ^ ^ 11 V 
11 
ft^ gfnr -f^ ifr ^ 'Y fTiti riff TO I "ift f^ T ^ 
^ ^ w -Prffe nr % I 
^ mix ^T TOT 
^ ^ c^j oTr ^ trr % aflrx ^v ^ ^y armr ^ T 
m % ^OT sfrx t^rx w ^ ff 4t ^ 
wf^ f g-sj^  qrlY W^T 
1 
^ i^ T^ % WT qft^ l^TT I i^T % ^ 
afrx ^ f^T fir ( ^ vn ) H^TO wn 
zjgsrr ^  I WTf ^  ^ =Tff f T 1 
arqfr WTO" ^ TRI Cl^  ^ T^ ^^  QTXn 
iq f t^  ^ I ^ fPIT % ^wM % afrr r^^ i^fr 
T^T^  ^^ T ft I WT| f4 ^  m 4m t^^  ^m ny ^ 
^ ^^ q^if t % arl^  I I^T \ ^T ( ^ flfr ) m ^  aff^ -
^ t'^TTTg fc I '^KFT ^fmn gft^  aiVT ^vn ^ wrW 
I 
o^f fe I m s^n TOT? fT m ^r ^f&n % 
TO %i p ^^ mv^ ci^  % ^ ^^ ^ ft 
-p^-ix I 
qfTT t^ i ^ %l ^n ^ 
\ f^ f^t WqpRT ^ fr i^ T'^ t SfT^  X^ %T ^  
\ V^TfX ^ r^^ t ^  ^^ -fr x^ ^ ^ J 
11 
^ti^T: ^fm: m ^ftrf^wh: i 
srm^  m ^r a^t ff^ : i \ f 
WT^ t^^  ^  2ifrr ^  fr cT'IW I^ I^T ^ i 
ffcT ^ ^ %i ^ ^ f^t i^^  ^  ^ "F^  ^x ^v^ 
^ \ H1WTOTT n^ nrr m mm ^ t^  % > 
-^raqif fcpmi ^v^ T^%tr 
V^ off qHfi^ fwT. f ^ , 'fiR-wtr 
trrw ^  WFTft* ^ ^ffll i^ i^ rf 
t^ cfWT ^^fr t^ i^ 'Ef TO: i ^  
sm^: P^T w^ f^rrPr 11" i 
^ m ^fr^-n go^Rfi^ iwT n-miH i \ « 
IrTC % 1% ff ^ ^ ^ ifHT'Err % qi^TJ 
cp^  ^ gTf*^  % I ^ amr-PTO ^  ^ ^ ^ WlSil 
11 
'^T amsa ^mr %i ^ T l^ ^^ ft w? wm 
% ^ OT % w ^ ^ ^ ti mr Wj 
i^TWi^ T ^rtmr ( T^ORTT 
^ fTT srn^  ^WC l gr^  ;mT ^ T RT^  wt 
•f^  if^ T m I 
ijfrr ^ ^ ^ % 3ftT firi 
^f at MT««T t^  % dt Ht^  tf arf^  
wm fT t^t tr nn ^ft i 
^mtt f^mi tfx T^ mj %i TO 
4Y if^ |wr %t Wl^ f"^ ^  apsq ^  aif-
«Ttr ^ (T ^ tr ^^  i mt ^^ T^ "^ I^T ti' w 
^ tr sm^'i i^ffi ft ft I ^T ^ qp? M ^  "^ vn 
^^ T^ imK ^ f^ T^ ^ t SF f^fr f'^ JT 
% TO ^ I m Y^ gof ^ 
«Tf Cr ^ ^ '^'PT ^  mm ^ w ^ i 
11 
sr^ TOi^ ^ mrtm i 
wm i^ fft^  n ? 
|Tsprj % TO ^ ^ ^t 
n^m I m % I^TfX n tm %i mf^^ f ^ 
T^ 2ifTT ^  ^ forr I ^ f? ^  f? WTO 
^ sfrx tf ^ ^ pr ^r ^ ^ 
^ fi^ T^tr m '#r t wff fwr f^ r ^ ^ ym 
tli^ TA flJ 3ftl Xf T^ ifn^ l^ l^ TT HiR «TT I 
f tr^f^ I 
»i ? 
^x ifr ^  fe ^  ft ^ TFTT aiTt^  
n t^ T^ rr} ^  f^ t 1%f 'fr?- ^ TfW ^  iw zifrr # 
^ ^ T ^^ ^ 'T I aN^  OT fe ifR^  % I m 
l^^ it^ f ^^ f J =rfr=T «etfr ^ i cr 
'-?r ^^ # B B p^ T ti art^  ^  w 
ciit^sff ^ fm ^ if^ ^TT fr arKi ^  nf^ ^t tw wfri 
-ilffT fY ^ ^ f ^ ^ ft^ 'Rft ^ iroWTTlgl^  ^ STTctr 
^ I I'l&aT T^T-tf i^frr ^ f^t ,^ fr ^ ^ 
,, toniiv 
11 
t^^  % J ^ ^ f ^ ^ qflFTt 
^ T^ mm ^ ft mnr % |f ^ ifc^ T^  
^ f^TfX "^mtt ofrx ^  % f^^  cfr tt 
% mi^ ^^ fm ^tmr ^ T f-raiT 'mr 
% cTr ifw ^ ^ %i ^  WT^- ^ 
Mt^r ^  fr fft I ^ f%x ^T 
* 
11 fwr »fr % I qfrr ^  fffft srf%1%f ar^isr i^rfW 
^ 537«r tpf afrr ^ ifrr wnr ^ i ft 
3F5fT m ^T ^ -m s^TT m fm T^ ^ t^  ^ i 
af-T? ^ ft ^ ^ f'T mm ^ ^ ^  I ^ ^ 
^ ^Fi ^ ^ tf^, \ nv^ ^ , ^ srt mtt 
tP\ \ ^^tH mf^ mn ^ ^ »fni f ^ ^ 2ifTT 
Cf^  % 
f^ T^ J^ f^soTT 1 
t^  ^n if^'Wt T^f^ r: \ i ? 
pt3T f^ c^  srf^  fmwFT ^ ^ i^ ifr 
T^ rf ^ x ffl tm T^T ^  ^ T^ ®fT, It gp^  
^ « wif fs^ -m "^x: ^rf^ 
TOTf fS0T 'Sf triT fr frai ar^ ^ 
^ i^ ttf -nm i m i^fTT ^ 
^^ W \ Wft ^  T^ f BT ^  WT 
^ t ^ 'frWt ^ J ^ ^ «x ^ 31TT t^^  t ^ T HTO ^ 
Itr^^^fHw %i ^ ficiT #r ^ rsT^  T^fl^  ^ 
w jgfTT ^ f^ t Tfl^  fTT t^ T j m wmmim w ^ r-
t^I srr J ^ Urn* 1 ^ i^tr fw ^ iffT ^  
^ qr 3tn mm ^  mr «rr 1% 
fiTt^t fr^ i©: ^f^ W^ TTHriT: i 
T^zprnrr^ ?! wfN i^ iTf^ ^ M: 11 t 
f^t m 4mTWiTi: 11 
fwr g^ t^ -mfr 
fwr > frar tr tm ^ ^ Tft -^pr =n«r fi 
f^s-jcft f-ecrr; |T«rrT 
WTj |wr T^ ^ ^m to «rr qr 
^ mtr ^T^ m^ i. ^ m m %rrn fm 
flff^ It ^  eft ^  ^T n ft ^ ^ 2|fTT 
I- ,, tol ^ 
11 
t^ afn r 
jm^ 2ifTT ^ ^ f I f 
WTf ^ T ^  ^T wt^  tmi 
t^ r » l^^ ltrf ^ T^ »frfW tr f ^ r r^wrmf 
f ^ T llftf <P H 
gr^T^c^TF? F^^ i^ ams ^ wf: i 
|-ticrj -Sf ^ snT m rnvn »frl^ t t^ 
SR.TX "?pfr ^  % afVX ^ ^ ^  
^ w fr ^ cTr ariwioT wn % ^ 
v^^  ^  TOT I ?itrT ^"f ^  TOX'Jnr % flfm itt 
tmr % jii^ ^  'It H-RT ^  ^  ^ ^ Tft T^ T % afri 
aj^  fg W? ^  =T ^ ^ f n^ WW TOTf ^^ =fff ^^f 
m^ T I TOT ^  «lf ^  ^  WPT ^^  ^T I WT^  
y^ TOT ^  % ft X^^T ^ T^  tl TOT ^  ^^  
^ ^  t^^T ^  ^ WTJ ^ SnrfCcT ^ T^^  % ^ ^ 
mFm % ^ RTg; % %i frf f!^ ^ ^ 
fTI^ ft 4m ^ wt ^^Y V^mT %l ^  i^ TX ^  
m mm ^  arT^ x^  ^Bt 3IT=TT n^T arw ft "^ x 
q^^r fT^ t ^  ^ ^ srKfr t cTr f^T ^ mY SPI aiYr fn% 
^ t^ TT ^  t sfrx ff^ 1 ^ m^T ^ T 
^ H ^ w^Tf v^fT mvf % #rT si-prf^  ^  fq ^ 
^ qr ^  T^^  ^ T^^T T^ tTTT ^ ^ 
I^wOTTf ^ ^Tf^ ir 
fcWTftf)^  affqcfT? JI ? 
m mn ^ T n T^ ^ TT fl 
^ T^TfW Hpf ft tlrfrr ^ ^ iw ft ipr 
r^pft ^ "r 4t TOT ^ t^ T^w ^ ^ ^^  ti 
fs frr wvn tmr T^ I^T T^^ r^ftr^  mm 
fmt^  arf^  ^ Tra ^T^ fT ^ -n^ nr «rr 1% ^ 
fm T^ mm^ % ^Tt ^ Wi^ t^ I ^ X"RI 
^ ^ qfrrft ^  Wr %t ^ ^^ 
sfrtr ^ ^ ^ "^Mt ^ tmi ^  ar^ r^ m 
^ f ^ ^Wr F^IT %l f^ oT tr TOT 3fT 
TOfr ITO t^lT ^ T t^  ^  ft I^^ T^  ^ ^ 
aRIEZfff ^ TYPfElt ^ Ttt tn ^ 
•frtt > 
fr: f^Wmcq ^rf^r: f^ ^mwii: i 
11 
f'T wpf ffr ^ Tr^? sn-.l^  wrtl^ ^ ^ to TWT 
|wrRT IWfWf^ fVRT fTfp^  11 ? 
m f ^ TO tl^ T STttlf^  
sfrt ^T ? ^ ^ ^Mt ^T ^ 
%l ^ ^ T^F^  ^ lWTt ^ TOT % ^ ^ T^-aiWIoj"*! 
^ ^ fSq ^ % 5fr t^rpTT^  % 
m Td=T"PTT T^fTT % I^ T^ft ^ ^ t^^ fT ^ T^R WTK 
WtviWlFii^ T^  'a l?ftt 
11 I 
n^ft^y TO ^ T ^ i 
HOI vv 
11 
$rwiivrff: ^ f^ ifmrftwrot T i 
fTcrr 11 t 
fmj ^ iaifr TO ^ Tt 2ifTT ^  ^ym 
ntt »fTfi2it tr ^ 
fmj fT fr tr I f ^ ^ xm it^ T^ ft ^ T ^ ^ vm 
i^fTT ^  ^ wYr % mn tr m ^r^ sfn 
W^JTf^ - ^  t^^ ^-nx T^ICf^ T^ ^  IS S^TT 
q^ t 1% ^ q^T ^  ^  ^ T^^  % ^ 
at ^ fm ^ i^ffT «EiTfr i wt 
WR »fl1W ^  m «rT sTr ^ to^ % t^ 5I?TT 
^ W^T I ^ ifi^  t fsrqfr 
?lfTT tt^  ^ T =r ^T ^ I 
^T ^ 3-TfWR? ^ ^ ^fm HI =TfT T^ 
f^T ^  ^ iT^  ^ ^T tfr I »frfp?t fr 
^ m "^^ T ^  srql^ sia ^ \ '^ mif f ^ t^uj ^  
amrt ^  I ^ T^C % afn i^grr ^  a^ i^ s?! ^x 
2if<i fq ^ sme •fi'^ rT «rr ^ Y ^ i^frr ^ Y TO ar-r^  
^ 3ra»r w 'KTTfr qfTT Cr to ^  ^ml^ ^T ^ T 
m ^ t^^  % 3rt|5r qrRf ^ sn^ ieT hx ^r ^^ T^ m%x 
11 
Tf^-m fWr ^  Tra ^ t ^ ^^ T i^Tr^ T, 
rr i^ t f t ^ ^ % % I^Ttt ^nr ^T ^ a^ ir ^  
XM t^m % -
fsr i^fp 
ilWw 2?frmTf i 
!f%r ^ lUTt^ f twrc 11 ? 
w tfr ftT ^ TT % i>r Hff It 
^ f^T 3!|T ^  ^Tw ^  <fr ifr 
^ t^ 2?frT WH tt'^ rr > 
f^cwr iqp?^ I^m I 
wflF=mr piTTOf Mwfwp 11 ? 
t^ t^^  % iftw fKT to TOW 
«rr I 
fT^oT ft "^ rf^ I ^ fr IT "^ IT^ TT 
m % 'i^ TT OT % ^  f^-m it ^T 
srVx ^t ^ mf t^ ^^^ ^ IWR I 
ffOTfmrv^ fmror mm 11 i 
fY W frm I ^ ^T f-^ or "it "eTrfr t mr in 
.. o^lVVSU^  
11 
iwt ^ TIPT q^ Tf tmj ^ arnr^  ^ 
^fi^rPd mmwi q^ tmrHr I^ twpt n % 
t^^vm zj^ T tr m w %r 
qfit ^ arfiFTTPffr TFTT w t, qi w ^ arcpfr ^  
^ -pr^  1^ -RT Hj sifTT n ariii m arf^ rm f T ^ ^  
j-p^  ^ fmj % srf% ^f^ % gqfrf^  qf fcIT=^  SRiTT 
-^N^ f t > 
j^fTt ^ tt^ 11 ? 
m'^ siwiwnw rmm T n i 
9=rTwf fdlt^ i ffW t^ grwfi 11 9 
wrWm ^Fwft wr i?rr I 
xm ^ ^  I 
ij^ iHfVlf s^pT^  w: 11 vt 
firf ERT ^ IrsT ^"m % ^ ^T ^ fY ^ TTT f T I 
nvm ^ ^T fH'^ 'ff' ^ ^ upf % m %i 
ti ^ ^ T^cfr wwr WTT fTfcpfi sjtr tnstr ^^r 
ft^ fr m iTd-^ - mwT^  f^ uT "Tcfr i wr^ fs^ n* ^ r 
^TfWr % 'iT'f TfB # % 




^ JTC^  % ifajPm '^ st^  % ^Tt f^^ r mn n 
t ^  a^ n % ^^rmr fr t^ t^  ^ T to*-
arrtWl^  qr?: cre^ nlrTOT fn smr ^ t 
%l t^^  ^  SWT ^ TO ^ 
w wsrm ^ ^f if^ %i ^r :^ ftrfe^  fx 
% ^ ^ tlifr ^ f T s^oT nm TOT t 
3itT l^ tT % ifT qrH ^ ^ t mjq ^ ^ tNT 
gf^ t^sff ^  tl f^tr S^TT 
% Tmt ^  ii^  ii^ ti 
qx fr fcr ti fpr ^  OTTT m^ fx 
i^sl^  tr ^ mmx tt 'Eifrfr ^  x^ qfWpr %i ^ 
w, TO, q^ 'Rf afh: ^^ TPT sntr ti fr 
^ im: ^ ^ w ^ % ^ 
fm r^rf^  ^ % ^ iwr^ ff ^ 
9fht g^Tf tr WTO wmrm I fn^ 
tl WTTTl^  ^ 'teST tl OTTR 
f^W ^ % %i mfH mu ^'m r^xft t tVi fr srf^ 
^ ^  ra ^ fr -f^m W % ^ t^^ ^ ^ TFT ft 
sf^  ^ ifr^ T T^ w w ^ttn % 'mtJifr cmt^  
tn m t^ ^^ i iott^ m^ m sr^ tr^j 
fifft ti qiYtrf^  ipWK ft t aflit ^ 
^ sriHTT tl 
^-mX'^ "Tftft ^ T fstw ^  TOf 
mtt ^ ^^fr mn^i ff^ ^ 1%€ ^^ ctttt^ ^  ot-
f^-pff ^^T fr ^ ^^ wsTH ft OTT ^  ql^ t^ m 
41Wr ^ i^fTT l^ ffr #r ^ f cri % ^ p^rr w ^ 
% utrx tt IfTT fT TTT ^^ ^ ^  toT 
%i ^ ^ i^frr % to fir ^ crpr 
Ii 
^ mn 2iffT % ^ ^T wm 
^ T^ft, '^ l^ sf qTB TOjflift ^T 
W ^ Tffl! fr % sfti ^ w w t 'srt "s^ rf^  
f T TO f w I lanriyr ^ w t tm t ^ ^ f^ m* 
^^ ifrr TO ft wm fm ff^ frr w ti ^ ^ 
smjpr ft f^WTT ^ rfr ti m^  wr ^ p^^  ^  
wtfr 1 t r KTT W^r ti ^ wt «i1cT,#r' 
^mr ^ ^ ^wr t sstx -- ^ ^^ ^ ^ 
fr fiHT TiWT T^O ^ ^ ^T mm 
'rf ^ fl^ fl f^ WT TO srssTR 
ti irm t^T^ ^ ^  ^ fr t^ot ^ 
«rl 'tr ^  ^ ^T ^ TOfr m arrc^  ^x ^ '^ T'l 
isirm m-m I ^irf^ # ^'mnrt ^ ^fCm mil 
srtT wnrm toiT % m t tmt ^ fm ^  # fcwr 
^ ^ m ^Ti ^  ^wmr ^ toT ^ T wrM 
I 
m ^ f^T m mm % # ^^ ^ 
t ^ ^rm ^ ^ t^ x ^ -mi ^  s^ 
tm z^TT fr Mr ft %t ^^ ^j^TO ii^ 
fY Irftw ^ <fr li ^ ^ ^ wpm wrf^ tm t 
cfr ^ % ft fTTCT sFEm" t ^ t^ Tf^  ^ ^T^T 
W^r I ^r #r ^ r^ f^  % ifr ww ^ li 
gpg ^  I W^F^I « TP? w fr ^T TflV 
csr^Tsf ^  ti ^^ rnr ^ ^-tott ft ^ m ti ^ T^O tr 
mT^ n vfWf^  ^ r^ TFi ft sfrt ^  m^ ti sttt^  
TO r^?^  q^pTT % ^ mmm ^ sf?^  ^ # 
^ x^ t ^ w^r %i nim # ^^  ipr mv^ T^ trfWrn 
%i i^ l^ x w^ f ^  ^^ 'm ^ uf^  f^w inWiPT T^ mtr^ vn ti 
••tlM 
^rwm^ wm^ mw^ # wm I ^ stsp fr ^ ^ TIT-
f^r ^ wnt T^fr ti 
fr f-^ n qiT t^ -^ T^ I H t^ ^ T tl 

^Pm 1 ^ T T T ^n^ B^ T^ I ft 
flfl^ S^ K T^ TOTt ^ T^ I kl I^ T^TI 
wwmr % m^r mvn mr" miwr % ^ f 
wmm WT^  ^ ^ ^imr % qrpf fitr ^ tl^ TT srra 
I ^ ^ fr sTEsppT TO^ €rx ^n 
^ ^  ft^  Trm wm f^ m fr 11 
m wm ^ ^^^ ^^ ^mvff ^ ^^^Tw T^ TO \ 
m ^^ wwf n f^w tm^ms^n^imwt wr^ 
s^wi^  Mr^ r m^  ^ r^mr 1Mr t mr^ ^  ft tl^ F t^ 
Tsf^  W ^ sdfTTOp" TO fT ifr ^ ^ wr iM tj mf^  
m t ^Wt ^  mr t 'Pwi mm ^ m-^  ^ t 
srm%« 
" % spiJf i^ lf t sTHTi % JOTpr ^  ^ fiPf ^^^ ft sftT 
fott ^ f^TK^Vr?^ !^  I 
fCTtt ff^ w: f^: -Pra^ u 
11 
t^ m-Wtm (^m ) 
^ crf^l^ ( ^  ) 
t i^T t^ fr TO^ tm' t ^ ^ ^ frr ^  ^ 
^ 2ifrr tr fq^  # tot i? t afVi wi ^ 
mr wm ^ ^ #rw ^ wi fft^ir TOHT wrpT 
fe ti i^T f^T %$ ( ^rf^ ^^^ a^f^L ) 
€R ¥t mm SI^I^F H I W ^T F TT*?T WRT WR %« WTJ 
% X^ ^  B ^ ^ ^ ^  ^^ ^^  Wf wm 
f %! ^ frr fr IT ^  ^ T % T^TT ff^ ti 
• Y^ rrep" ^  IttR ^ ^ frr # % f: 1W®TOT 
t > 
wifr'tt 
i^ tr i^Ti ^  % ^ ^ ^ ln^  fr ^ TC "TO 
11 
% f TT^nr w ^-mtf 11 
^^  c^ FTHI^  ^  ^ Mr t TOft OT 
^ «itr mix I snrttte ^ j 
11 
" ^ T ^ ^ fit^ i i^frr ft % ^ 
^•^m I > 
f ^ fi' wr^ TTit t 
^^  Hfc ^t % wff % ^tt^ 1 
^ fr s^T ff ^ ft % 
Pm l^ t^t ^ ifTT sitT ^ 
i^grr ft w mmn f tt 
^ ffR % 
ti ^T # TC^ 1 rt T^fr ^ mj ^ r^rfii^  
^ m WiisT^off m giroft 
^ nt ti ^ ^ w ifr ^ ifTT fr % ft 
ft w^ ^  W w^r % TOt ^  % 
^Ttr ft i^fr ti ^ n^n i ^ sfrc ^ ^ 
Urt I 
11 
^ % fiffH^'llf tfr ff nfl^rt^ if fir w w i n*^ 
f m % H m ^ tt ft ^ nrf^  
Sbw ^  % ^  ^ ft ^ 
% wm m # ff % ^ wt% s^^IT €r 
% wff #T m ^ Wfx WWt? 
^ ft W ^  % w^ tl ^T ^ fr ^^ 
tfr wt f ^ t t f f 
% %S ^ ft ^ % m t # ^T ^ f®^ fT 
% if^ ^  ^^ t ^ f^rp^ ^ % tft 
^^T mn ^ t ^^mmm ^^^ 
^ ^ ^ ^ iNn f tlr f ^ 
% ^ ^ ^ mu ^ pf ^ t ^ ftl^  m c ^ 
^ ^ ^ t r t t t ) 
% #1 f«8f tT In % ^ % 
fi^ % 1 f? c w ^ H^r^  w f 
iifwi Mir nf^ t > % ^ ^ % ^  wiit 11 
^it ^ f ^ % wf ^ ^ % w 111 wt iwr f ^ m ^ wi^ T c ) 
^ TO f jrfWf I 
11 
fit ^ fil^  w % ^ ill t^^ rf?^  it^ wRt ^  ^ 
fr % ^ fiq W w^i^T^% ^ t ptt 
m ^ "mm ft ^^ TT ^  p ^ ^Tt^ "^  P! ft 
tj ^ f^ t^ fr cf^  iswH ^ cr^ ti 
fmr Hf^ ^ ^fr m wm bto ^ f«0T 
tfr fir ^ ti ^ • 
ottI fr % TCf % ^ ^ TOT fr % iw 
i^rff % tr 
irrrf^  "^TTT ^ ^ 
^T ^ % ^ ^ mvi I 
sm p ^fr t^ ^ q^x ^  l l ti 
fw wt^mj #rfw tr iiw W fifr 
11 
^ jPTf fr % ^^r fr % ww^ si ft towt t 
IP f i 
tr ^^ T^TO fr % w 1 ^ i f r r % ^w? 1 m ^ 
^ ^ ftrr Wt % TOTI ? "Or? ^ m ^Wt ^ ni 
W f^TT 'tr mrnr ^ ^ mm % m ^fr 
TOt^Tr %fr %t ^T fr tr flrt mwr 
^T t w t ^^ fr ft I ^tqft w TOf ^iNrat 
^ II T^it ^ T % Wt ^ f^ Tssgi TO t 
^ ^ iiflf' ^  w 1 ^ f=fTn' ^ ft^  
^^ ti % m wm ^ fWr i wt 
F TPT % TLI ^ IFLMT P %% HTT %« ( 
T^ PIT TP? ^rm ^ '^^^tr WT FFT %IT 
^ ' ) ^ ft ^ ^ srWt ^  ^ ^ T ^ i 
% fr t^ IPTT ft tmr li wm wif % m^ i 
ttm^ mn ^ fi^ jfr wr^ ^  HR ^  j 
% jf^ pmrl ^ ^^ pr ft % ^^ 
mt ^pfTfpnf mmr ^ 
i^mi^^r % m^mrnv^ ii 
H i^f TOOTT t m: TTO: i 
11 
^ifm % ^tTT ^tri ^-^T stm wrwrnm-
^ # ^ WTf ^ ^  ^ # t IFT Wt 
wr tt} ^ fr T^^  ^ T^W fr ^ 
ti cfc^  t¥rr ^T »fr ^^ ^ W^r i f n ^pt ^ 
If f ^ fr^  -f^ TT ^ sfSTT ^  ^ %% ^ ^ I 
^r^ tr tq^ % ^ t snn^ r 
W^T % « aMf ftl ^^ T I n'^ tW fr ffc % ^^ 
^ fT tor ^ ^ 1 "fm p ^ grfss iWr ^ TO 
f^ l tr ^T tt OT^ l^ T % WRf «frtr ^  Is p^rm ^  
fT WOT wW ti tTTcql ^ % 1% ^^ ^ tr ft I ^ 
gef Sfw % sfti T^OY ^ % P 'l^T ftSoTTr^  TO srra 
wl^ ^ fil^ ^  tr mmm^ fr ^^ fr ^ r^r-
E^Tf^  ( ) m ^ T ^ ^ fil^  tl ff ^ t 1% t p 
r ^ ^^ f T TO f ^  t TOf TI^  
^ fJWT ^ 1 
^ ^ ^ ^imr iifft 
ffW ? wTf^  gf«rfHr: ii 
wW i^W-Wcf ^IWT^Wt I 
11 
T^t t ^ n x^^ mtr wm tlt^ 
wt^Y ti wif fcrtt ^  ^f^ tt ft f*^ 
^ ^ ^tt^ i^t ^H^ f^ tt^ HTO ttir t ^ wr^ % ^ 
qrm ^  jjtPm i^q ft WT^ 'l 
TO ^ ^T tr ^ f « wm f ^  tr w ^ % g^ T 
% T^ m cft^  ^ I ^ t ^  
"" -f^tftr i^vm % ^ iw®T^  I it TOt fta' ^ 
^•jf # ft f lit ^ ^ I t^ f^rtr 
^ , # ^ IF 'FTITL # TR TM^FT FTTI J 
it i%^ ttmTl % t^ mm I it wT^t 
•f^" ^  ^ifrm'' f't TO fTi% 1 ^Tt i ft-e^ rri 
^ i^ t l^ t^tr T^ f ^ T^I iw w t^ -BTO ^ mn ^ 
t^ I it ^ s^TO I'm ft I it t^ t^tr % Ht^ ^^ 
T^Fs^  Tiff f ifT ^ ^ l^ t^^  ^ t f^m-1 np^ I ^ 
TOT WTtr ^ fM fr ^ ^ I t^ ft 
wf^  left n% I ^  ^ fr^  fr w TOt 
tiwT t^tr t 
g^ TCfW ^ T iTfr ^ 
T^Oi^ ft^ '^ T^ fr wr«T % ^^ Tf^ ri 
^^ wm t^^ ^ Tf^ i?^  
t^ t ^ 11 
^ H^tr grfr fwr n % lY ^ r -ntrtr 
fr €m?fT ^  if^  if t wm TJ^  'at ^  ^ i W 
1% fiff J Tf^  mtt I 1® ^  ff i^Tc^fr n to I 
tr ^ fw I fs ^ sjfrr^'' i mt 
qrat w'w TO if^ i €r ^ T -^iltr wii m ^ T 
ft TO ^T^ ft I # ^wtr Trfr t ^ wr^  
mi TO ^itr I f^lf 
f m m: mm 11 
m ^ ^ ITS f T^fr i 
2lti l^ t^ttwii ^ I it ^ i^ i^ttt 
WTI ^  OT^ % ^ ^^Ttr I ^Ff t^ft" ^ ^ wf^  i 
Tft W^T 5 i^ t^tr TTI ^  ^ to site 
mrufr ^ t^ eto ^ i ^ fif I ^Wr irff i 
58t ^ ft % TO ^ fCt i^ t^tr 
^ ^ mrfr ^ ^ f ft 
fi€t ?!t ^ nfr % I ^t^ tt wtn Mfti' 
wr§ ^  i«tf ^  f ^ I l^trtt ^ % wf^  t 
# i^t ^ fr, '^^ir^n^ I ^ 1 w n Mr ft cii %i ^t 
snft cTw^f ^ t ^ I ^ ^ fr sf^  ^ttiit ift? % 
^ ^^wmm^^ isli ^ f^ wrl ^ t wiW i" 
t^ 1st Tm #t Tm 
11 
^ ^ tftmvfr # 1Wttr wfi^  nx t tr 
^ srpr % ^^ ti 2ifrr ^  -mn" qfrr^*' ^  tot 
T^ »fmT«fr fr % t > 
#r ^ nrrrf wmff ^ t fr 
i^fum TO % OTt ^  Mr^ it % t^ ^ 
t^ WW ^ iwf^  riir ^^ fftg^ ft ^ ti ^ 
^ Tt% t, ^ ^ Tf^  ^ rr ^  ^ % ^ 
T^^  "^^r fl- ^  ^ T^ a^TT ^ ^ s^^ ^ T^f^  
tj ^ t« ^  TOt sfwf ^ f Twm 
tl 11 ^  TR f ! ^ t ^ ^^ TTO 
TO t} ai^ t URi ^T t^ p tl 
-^m tt m^f 
11 
irrmi fr ^ tftn ^ ^ff^pm ^ 
% fT ^  nm ^ ^  ^ j ^ 
tit r®f % ^ ^  ^ tm wmi fr ^T ^ M^x 
w ^  ^ ^^ sit#n«r % ^ ^ sr^  
^ it % fI sm wir ^  1^0 n ^ ^T^ 
fr sTfr ^  % I S^ gBm fr % r^rro T^ I^TT t^ r^r! 
1^0 ^ m^vi ^ WTOT fr sfhr ^ mn ^ 
% f® TO fr % ^ M imr ^ \ 
fr®Tr®rwT ^ ^ % t n^-m ^ m ntrrr^ f^r % w n 
ti ^ ©0 FR STOTT ^  ff^n tmr ^ 'TT w i 
ft t ^  wr ^ ^ ^ r^rf^ tl^ , wrf^ -
fTE^ rm^  ^ ^ ^ i^s^  11% ^T fr TO 
f^-H WTf % irpf ^ ^ fii# fimWf ft f^ f 
^tr fr ^ mir li 
ifr^tfr ^rWti^ T^ f ^ ^ 
% -wrPm ^^ ti 2iffT % ^ T ^Tl^ tf^  mm wV itar^  
f^ fmt ffWHi ^ 1%!? ^ wwT Tt^  tj tiw ^ 
^ m mn % ft ^^ t^ 
^ ^ ^ WT 
fmin m^rMr f k gf^ p 11 
11 
^ f ^ ti rft TO ft f^ WIT im* li 
iifr « ^ ^ fgfff ^KT TO 1 ^ t ^ t f ^ tm nft 
mr % i ^ w 1 m n ifff ^  
ffT ^  ti ^ Hff % i^fnt m tr HI^TT ft t< f^ 
"IT I^ XWm WT ^ ^  TO^ ^ 
i^ Wlf fsoT ^ T fiTI^  mit ft I f? fr M ^ Mf ^  
m ^Tfpm ^  ^ ff Hi I sTF^  m nWr I vrTf% f®0T 
wrt ^ TTOT mi ^T li ^ ^ 9TWI 
% ft fr ^ ^ ti f ^ ^^ rt T^-
mwT mmr ft m^ % i t^ p fr 
w ^  fm ^ #r % ^ f ^ 
% m^H ft f^T tmi T^t 'ftfW frfT srrf^  ^ jptt 
fT fr SR^TT W^r % I m T^fn^  ^ T 
f T wrf^ wt % 1 Tm ^ f ^ TOt ¥l% 
^ ^ Titnr ^ ^ f^t ^ ^ ^ ^ % % ^ wf^ »itfplt ^  
^ ^ ipt ft sfh: fr ^ wirw to? ^ m m TOB 
TOt TO WTj ^ ite ^ trPf wwpT % qrewFi 
^ T^^  % t^ ^ wt ^ ^ ^ 
TO ^ ^f^ Wft WTT i \ 
w Wf^ TO ^fp fra it^ 'TT I i 
-^qtoOTE ror^ngiiltlre^qlWM wWTfTT IJ 
^ f^  ^ w ^ : vmm wf^WT M 
11 
TO W tt itt ^ TI T^ft^ t^  
i^^am ^^ wTf n -mx^ n if \ fi w 
^ ^ Ti ft f^ nfr ni^ ^ ^ it i Tt^  sj^  | 
^ f^ rrr % ^ f ^ f itr ^ i ( jf^ ^ f^rm, 
f^j, 9frfW» 2ifn* ^ ^ T^?^  TOT sfwr %i) 
wff % I? ^ -m % '^ ifff ^ T 
i^tr t p i^ i ^TterMt iTErr ^  
TO? of-f^ f Tf^ TS^m fit TTiT 
wft i^^nrt^rs^iWT "^ftr | 
^^  B'teHW^ TH tf^ ^ wft ^  tl 
C^TfT w ^ Tf^ T Wt^ ^ I'Nt i 
mm i^ii xi^ wt 11 
Tf^ Hi m iwp^ m l^ iWflt I 
-^m w T^  ^ ^ ^ p i r 
w ^^rw TTf^ T fifI rt I 
TlWfif ^ f^w ^ t^Tim i I 
11 
^ ^ nW ^ ilr^ i^ t ^r fr I er^ r 
^ g-pfftai jrr^  fr w^l^ -mt iRfs: f t i ^ 1 
w^ lWrtr f^n Hi^ rr % ^ % i^ft "^vn w t ft -^ Im 
f^ rrtr mm ft I ^ '^Ir w $ 1 
f ^ w r I 
3ifrr fr ^ ^tf fr ^ 
fr wwg^  ft f^ T^fCT ^ ^T % « 
^ tpti ^ ^ ^ tj ^Wt T^ sn^ fm ^ i^ T-
Xf«l ^ ^^  f ^  ft ^ tr^  t^ ^ tr srrf^  
ftf i ^ fr pft ^ ^ f ^  % rr frf ft ^m 
M I ^T^ ^ F FTL I GI^  ^ ^TFN' 
^ ft TO ^ rr^ I 
srr^  fi ti ^ ^T ^ ^ #r pifl fr T^T 
fr t w ^ ^Wf ^ wft T^^  ^ 
f qfrr fr f'T ^  o^rff ti ^ ^rt 
'^^ WTU' ^iw % T^ ^ ti 
TtOTfr fr % ^ ^f^ 
ti^ t tr WT ^  T^T fr ^ arrfstl^  -mm 'im 
ftiw m( -Fioftwr ^ f t^ <1 
^ ^ TO 
11 
mr, ^ T fr % tf^  waf ^  «rr} r^rr ^ 
q^pr ftrar ^ TTT " it tr^r % l^ o 
^ ^ tr^ T ^ HT m^ tt 

11 
sr^ T^  % f»1%2iT ¥T ^T ^vPt % ^ 
T^ ^ T t "iOTT % ^ tfH m mf^ ti 
T^O WT^ IW 51^11! I ^WN CN TRFR T^TO STH 
CT^T WH tl ITo fH ^ TO fT fr w 
f I iTo ^ IW ^^ W^T^  ^^TF^  
ll IWn ^ I ^ T^ TO 
t, |-jr % mtr ^ d^j^y ^ f^T ^ c^iw 
%r i^w -^m ^ ft i^lW ^ ^^wfpsj ^ T^W ti qtrt 
% % TO-RA ^  SM^ ^X |T WCTRT TL T^O 
^ m fTf spafT^  ^ tm ^ ^ T^ 
^ ^^ s^ntr ^f^ ft IT T^ 'sfs^  mu ^f^t 
h afrr ^^Ttmr ^ ^o ti^ % ^o ^ f^r 
gf«er tt^  ^  BIT % ^ HKT ^ wt ft |t ^ 
fUt % w ^ ^ I ^ wn* TO 
I I S^TTT, mtr ^ ^IRMT FR M R F ^ %J CM^ 
mm ^ ^ TOf-pT ^  ftw ^ IT fT WT 'al ti 
t^B - T^o fit TH 
V it T^o ^ TFT 
11 
^T mm TOT tf mm ^ f^ ^ © tmn 
TOT TOT- 1%T % T^T^  fT W ^ I 
if^ 1 m r tCT 0T itr tot- 1%t 
»rf t W ^ fffT TFT w f 
^ T^T m ^ I »rtm ft ^  ^ fT 
TO 1 fr trr^ i^tr ^ i ^ ^ tm ^^^^ srf^ T^ % »n% ^ ^ fOTTfT^  ^ % % wm tmT f T ^ ^ 
^ ^^ % TO TO ^ ^ I^^ T ^  TO I 
tr m n ^  i srqfr iH^ ^ ^ B»rw i 
fwr tr nn tmr T^ ^ T ^fm t^^ %» ir^^ 
flHf TO, afire TO % ft TO l! ^  Tf^ 
#r I atNT^  ^ti ^Wf fr wmn ^ 'B^ n^  
fMt ^ ^ i ftlT % WT ^  "WtH m I 
TOmf wit Wc^R »• »• 
»» r» 
53 
HI^ E^W fr-^ -^ tW frt ^  t^mf 'to 
It TOT TO IT ^  fr fr f^ % fl 
^ I 
wrt m mn ^ro 1 > 
t- m tmr # "^fpr qiprrt^ n^ra # % TOT^ 
^ ^ ^ t'^m m^ % tr#r w^t ^  
% TOf ^TT ^ft^ TO % 
p fT ^ fm^ t % ! W T ^ ^ T rrf^ p W 
1 ® r r I sfit ^ % ^ rm ^ t t 
^ ftt^  ^ tt^  ^ ^ t^Q t wK fcr ^ | i 
f^ tf^  % I % TOfT 1%rr ^ T TPf TO WT 
^T W'OTT ^ WT ll TO ^ ^ 
«tf I 8r"#r ^ TTT % TO tll^ TT I ^ ^ 
If I ^ ^ ^ s^rr wt^ fr ^  
I f ^ tlr®si If 1 m tFpm fr % 
It tr#f TO t^ srr t^^  ^  I ^ 1 ^ % m^ r? tr % 
Y^rqi^  % ^ J 
^rnfc mrfWr mi fr ^ f x ^ % ^tt ^ ^ ^ 
'^TB #r HPS ft ^ 
fr fr m^ w^f Iro |o 4 w ts 
»# 
ft 
^yi ^m ^mm ^ ^zm ^ fr 
f-soKTi 
ptJT ^n r^f^ Ttr n ^ jtwm ( f^^ i^ w) 
XT^  % m Him ^ prr w r wbt w^  
% i 
^ ^ mw ^ J ^ ^^ ^ 
Hli^ f -s^ rf^  ^ I f^ ^T^ % fr evmfr -^li r^vn 
# ^^ fr ^tr ^ \ w^ ^ =!ff tr i mr I 
WH wp ^ sTTi m^f % ^ ^ ^ m' I mff % ^ c#r li tr 
tlRtT MT^ fr t mrrm % tr afln l^-m ^wn ^ ^ 
m ^ # mmr ^ I%t ^  wi s?^  siti ^ 
TOT ^ I ^ ^ to^ktI ^ "Rr^  fgr I ffTO fmr ^ 
^imj twT t^Tfi «!»ri%fr fr WTI 
^ fscKT^  % f^f^  t^  f lit? fr ^ wrfW w 
^ ^ w mn mi^ 1 w ^tr % ?oo 
^ If % too §0 tivr B sitr 
tlm-i 
arwn ^  ^^ TO t 
• f if t 
I - *i »» t 
^^ tz^ %[Tixrm # TOf 
55 
fr ^ -I sfi^  ^ ^ 1 fr w 
isnr rPm wh r^t too it f^  t r^f^  
|srr frr ^ lier f^ff^  I fr T^^  t m Mtfr 
% ntm ft ^^ fr qrn f^^  tt€r ti f^ trKi^  wW ^ 
% t m fTWrff tr sf^  % ^T wlr % t . 
f^-mn ^ % I iwf^ TO ^^  I ^ ^ w 
^ 1% ^ ft r m imr tm tr ^ t 
^IfTO ^ % ^ f^ fW I 
'T-Hl ^ fr wt^r wT^r n^tr t > 
^ ^ =jfT t > 
fmw f^t^ r 
I- iHi fm 
f^ -^ra # T^fr 
m m 
^ tm ^ t ft ^ ^ f ^ ti 
tei^ ^ T Fm i^gK ^  ^  # ^ 
56 
IH3T m mm ^•m %i ^ mm ^ t pr nr i 
^ ( ^  ) p w mrm ^ iw ti rmf ^  tei^ 
ft ptrrrs ^ T 'TTI ^ T^^TT ti I^TTT ^^  t^ r^ ssFW ft % i 
^ t^ '-H % 1 wY ^ ^ n ^ r m m ^ pfr I 
% TFTFf^  ^ r ^ rr ^ wr 1 
f i ^ imr ^  wMt ^ T^n # m^tr ^  ft ^ ^ 
t^^  I ^ srflil^  f^rr ^ wj^  ot f^r ^-m ^ 
T^^  H^mw f T llrsq ^ i ^ w ifl^ g 
r^mf lit wr 'frt Trf^  ^ ^ t % 
tm OTTT I ^H^ M ^ % % i^ Tft 
^^ % qsr TO I trf^ T ^ T^W T^ ^ TO 
SOT^T 1 m ^T^ "s^rf^^ ^ I ^^ ^ fr ^ 
I -Sim fSf qj^ t 
^ fT^w, l^ fWTt IWw -sro #f 
wY fr arrf^ % mn^ #r ^  11 
^vm t^er^  % ^ ^^^ ti ^ sftw t^ 
sfl^  % ^T 1%5iT I ^ ^ t^tf^  ^ I ^X % ^ ^ TT 
Bwr ^  I trw ^ % i fr| ^^  t^ic l%o % m^ 
mw^ WT ^ T trw fr fcf % <fr! I^to I 
Hw ^ Te t t^  
i^ftr TFf %tt < f^W ^T ) 
57 
^^ H I'm 
t^ ll-^  fulfill 
TO fr€T 
htwt im ^ ) 
vm ^ T 
) 
WT ^  ^ tm© ^ f^TT^ Tff ^  farr I 
m fimTO ^m % f^rw ^ \ m ^ 
tmr I T^^  wr ^ ^ ^ I m fw r^ ^x w^i^ tr ^ m^r 
m Wf wmr «rr i ^ tmr wY ma ^ rar pm ^ i ^^ 
nm fr t^ TO s^p? % i^t fr TOT wr t, 
% ^ fi^ T wt ^ ^ % t 
^ ^ ^^ I fr% fWT Vm WFTT ^ WT 
58 
mm m 
V- siiTft % tl^  f ft ^ 
fr ^ l^^ tr rp? % 
q^ff ^ |cr iTR Hi^ gi TT^  ^ ^ w m^r 
QW % FFLI TOT 1%T ^  ^T^ ^T ITT I F# 
^ ^ fTT ^tI tr »frm% % -nrm tt »rf i l^^ tt tI^  
% fr ^ #r I ^ qnw^ ^ 
^tt^^t OT^ fr 2ifrr^ fHw^ ^ mm 
2iffT ^  fifr % ^  ^^ % t^  m TTTO ifri ft 
2iffT ^  »TI sfyr 1 t^tm^ ir^ T^  ^ Tt ^t^ % s^zTf^  ir i 
a^  |TSGT #r WIW I r^f^  f % I ^ IN? HW 1 
^ ^ % t ft ^T^ ^ rnrr tr^ TOT 
«rr I t^T| I irmr^ pl, ^^ frwi ^ qw^ 
% TOT a^ tr MiN «rT i OTit I fr 
^ J 
^ 4m TO ^ ^ irflir li ^ 
-^mf I t^l^ ^ T t 1% ^ WFT HfTT 
«iT I ^ I I W ^ T % I ^ ^ H m f m j f T qRIT 
I ^Tftf^  ^^ ^ tr t WT 
^ I T^T^T gr^cg ir | TPrfKiB % ^mx ^ 'S-^ -R W 
% Tf^  ^ I "v^  Y^^ Tfr % ft m 
c^pfr x^'^  ^ ft^ I -^fPT fr % ^ WK % 
^ OT^ I ^ w m^ i m mr 
^^ ^ PI ^^  ^^ frr" ti 
ift iTEfcf fr f^ ir ti ^ "^cg^TJi % 
iNf ^  ti i'm li 
^^  anewrq artr ig-^ -R 
f^ trr vm % ^r^F^ 3rm ifr 
m ^ j^m R^ TO?? t WT VTW 
arf^  OTTOS TW ^ T gF^ fttH w fY 
fr T^fWr TO HiR sFPfr tmit ^ !frr T^ 
f t I ^ TTW "S2ITO t ^ S^TT ^ ^ f r a i ^ ^ 
FB ^  tl WW ^ WT^  # ^Tf^ , 3f)rT T^TTf^  
fr ti 
gftl ^ t % ^ TO^f i^T TfTPft ^  sj^ t 
m I t^T %i ^ T fr ^rm ^ wit % wY ^Wr 
t^i mmm ^^  tt WT ti m srmT 
I ^ tl 
^ TO-^T- ^ irPFft ^  I ^ ti 
^T ^  ^ 1 ^ apq grroff 
T^flFfr ^ T ^ mn ^ T 1 ^ 
^ ^ W^T wr ^^ ^  TO « wW % i^pr fr T^ ^  
^TT i^T tiRii?^  ?itrT fTHT fr t ^ wif tier ^ % ^ 
qfTT ^ ^ ^ ti 
"" srrfr ^ m n n m^ 
fr ^^  t rcq^  %i wm ^  tr ^ t ^ t 
^ qit fr pT ^ rr ^ t tot t itr wt ^t 
I f^fTT ^  fr PT ^  -^ .^ rr sm %i aig: 
WT T^I'^  ^ET?^  Il 
HT^ ^ f f^ ^ r^^  »fr w 1 
flT ^  iTTpq ^ ^T^ I ai^ g ll^ T Vrg 
^ I^fTT % iW T^ srf^  WTTUf WW ^T ft p 
fcIT ^ "^YT ^ SR^TC ^ i^TTT^  ^ -f^ ttn^  % sipr 
grr I T^T* I^ -PT" ^  ^ ^^ aro artr fs 
Sli'TI % i^^ PfT^  ^ ^^ ^  
fg ft ^mtm mu ^ armt^ cr 
ciwrl^ Tt grrtrff % MT^  "ft^ r t ^ M % 
% m PIT m^ TOT ^^ ft f^VxTf^  
TTTOt ^ T T^cq^  Wl^T % l^ Wlilr p WTJ 'ft 
^ m ^ 1%iwTTT ti ^ Tiw ft -
^Tfk w ^ ^x^ ti m "^rm ^ ^ 
P TOH ^  ^ ti 
TOTJ tr ft^ T^  ^^TT ^ 3-%TT tl SRi: 
ci^  f;'^  I qfTT p Tl^t ^ wi^ tr ^ sm-
* 
^ P'T '^mitr 11 m ^ji %% sfrx IR 
% 3tr '^ tl^  'fr ti 
^ ^ OT^T T^ % ^ wmvi ^ 
% T^SRFT^ FI' W T ARFTHI ^^ IT TJTT 
I ? row t^t ^ T ti f ^ 
^^ f T ft ^^ ^^ ? 
mrr t 
am«rr ^ ^ ^^J f'l^  "fit ^ T ^T t m ^ 
mmf % ^ f§ iw ^ ^ T^tt^  tt ^ TcfT t ^ ^ ftr, to 
arrl^  q^ -r^ ff % sr'^ M^t % fr dWfr m ^ 
fra-rtt dttr ^T^F^T ^  w^ t ^  ^ 
t^ ofr fmi^ T ^ t fof ^  I ^  m ^Wi % 
I^T traiwt T^ IT^ TTcf 7T FtWT t m 
1VX arln fTesz}, ^^T ^ fT T^dt 
^^ arf^ -pTT Hr If T^^  ll 
T^tr TR ^ I^ T* 
'QW I mn WTf tr ^^ 
tm % arYl f t Rl«f! 
TO 3fqfr '^tr Y^ n^tr 
Tm WTr^  ^T^ ^  f " 
% t^ i^frr ^  % ^ T^ 's^ T ti m m 
fr f ^ iff I 
T^ -RTf^  fq 1 fr sra ff ^ s^TT ^ ^ ^ ^t 
T^UNt ^ T ^  afVl ^ ajoltl^ f % sfsfh^  ^ ^Tf 
ifr f^ trr ^  fr t^ ^ ti^ i srrpr «rr i tr 
#r g^T ?tr % 1% to^ STW^ TT WY i ^ 
% m '^ ifTT ^  w "71 wqfr SF^WT wr^ 
% ^ ST M ^ TF FTR FTPT WFF % F»T S W 
f>T ft to?? ^  fj ^ r^ TtfWf- ^ 
t^ TJT mf ^TI WY ctY ^  i^fe- 3ni J ^ % 
i^ trr fqr % ^ i^^ r ^ ^ ^ ^^ T^ grPf-
TO «iT ^ sftT arflffi q^T ^  ^ 
fie qi I? fr nWwt srtr i:fr wy^^Yi^ 
mut Wt % mm 
t! w ^  =rff «rr % ^ ^ifinr ft fiTt^ rr 
T^Tf^  % tr f f r fY 
^ TOt ^  f^ ^ ^ fiTf^ NY ^  fr ll 
fra-Rt fT asTPT srrera ft %i ^ Yi ^^ t^ ^  tr 
M ^ ^ RF^ TI F^N ^ MF^ WPT 
qfr % 2ifrT ^  ^ fr ^ti qfmr tr 
grmi t^ B^ mn lY T^fr pfnri^  fr tft % =m ^  'qt^ 
T^ ^ tjfr t arYl ^ $ t^nt ^ T w^K ^ I f t 
5jtr mn IKTIT % % % fH ^  ftt^ rr ^ot %i 
2}frr 5fr % % arwi % w wt ft ^  ntr 
t fft ^ Wl^ ^^ %i ^ T ^ % Tn 
% ^tt^ I? ^ ^ -^ f^i^  ^ ar^  ftfr % 
«fr f^ttr ^  f^f wts ^ ^^rntm m i^tr 
f^ 'lit I^^ T % altr t^ T t Wt ft 
TOT % ^ W TH ^T VFT®T F ^ W 
^^ Jrr^ r I'l^ r pnr wtf % ^ f w ti s^^ t Wt f w ^ ^ 
% ^ fnt fT B^T m'm t > 
TO Wr ^  'siTfr I 
ft p ^ , 
FP^ TOY II 
TO srf^ Wr ^y sr-Rlr»i 
itTft n tm Mr % ^vft, 
f ^tm ^  ^ »n1% 
IT T^ WT^ t J 
TO W ^HY 11 ? 
2ipT tr ^ 1%f ^ fr fH ti ^ 
^ % arf^  % qri srr^  f T WT %» |Ktl ft 
T # «ifTOT ^  srfrt^  % i ^rr vm ii^  
p^ "ssrf^^ i^ffT fr n ktt K^^T I ^ tr 
'Trf t ^T -HH ^  IT ^ T mf ^T^ ^ ^ 
W tl 
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n T^T t( ^ ^ -mm ^  spHT^ ^^ g^ ^  wsnti I 
li fr wY war ^  %% wt l%Tr m nrtr 
^f "^r mm fr 1 wt ^rf^ ^ f^ T ^  T^ ^^ 
nw^  r f^ T ^^ %f ft ^  ^ iWr=TT 
mr i ^Tf^ n -^ wre f KT arm-R m ^mf ^ 
# fH t fr pt ^t % fr I 
aR? wfw qR mfr arrwr iff ft ^^ 
TOfTfH^ ^ mn ^ 
srmfr -sfw sier wt^  m-^t 
w T^ |¥T ^ Wf 
^t^ -fipfT 
^Wt fi^ nr Y^tf 
^ % ft ni^ ^ TNt , 
|X ft ffT «Rfr wYt 
w^t fH ^  3PH ^ n % 
|KT9 ^  f ^ % Wc^  ft ^^  ^ 
^ I »fii ii wT^r ^ w H-R wVri i ^T % ^^ 
mm ft i w WTf frrr # TO wt wl^fr ^jtot 
% ^ wm^  t sfirT ^ ^ ^ w n f tot 
•f^ l} ftl fW i^ff I 'ifTT tr ^Tf 
^ T^^  % > 
^I^T ffr ?rTtWr arigfr 
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TO I^gr % 
gilt ^  -^ fsr f r^ m ^Pm 
^ fft ^ 
11 ^  IT ^  mr 
^ 2ifrr fr TO #r% 1 
tr ^ ^ ^ fr ff^  ^ 
T^ OT? ^ ^ tj ^^  ^rr ^ I t # t^ Blt 
mnfr % % m wpt tr f^^ ^^ aft 
% f^ t^  % iWT tl am e?^  WTfr ^^ T^ #r 
t > 
STRT I 
qrm T^s ti 
^ TO ^^  
m ^^ ^ ift 
P T^T % TOff 
^va tm ^ It ? 
IKI^  aR? % ^T ^H" OT-
TW ^  fr ti # m % # 
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m mff to ntir t, ^ wimr ^ 
^ ^x w^n fr ^^ 1 ^ »ft wm m tr^ ^  to 
1 TO flM ( TO tm tit % li 
wnr ti sei t > OT^ -
wtf T^ % ^ ^ ^ ^ fr ^ ^ %% ^ 
I 1 w ^ ^ %i '^ zfffr % WW fT wi^ 
1% fr W T^ TO ^ ^ MTO 
tm- w fr f»®T ^  m^y^ 
^ mrfm % ^ f^ rrgr «n" w 
TOT ^ % ft STO fr i^pr ^  % cTl^  
ifH^ ^ f^mr fT weff ^ t^  t» cr^ ^ ^ 
«|ST t^ i^ ser ftr ?ifTT t "Fm % 
^ ^^  t mm ^ f f^ m^* ^  ^r 
AR^ ^ mm m » F^RR f r ^T v^v^ m ^ SIIST 
% > 
ift asiffT^ r Tm^ I 
im fr ^ ^ w w 'iw ft I 
TO T^ TO lit ^  i^t t 
TO »rf ^ Kflr fm m l^t i 
^^ tis^  TO ft i 
f I TI^ t^  vm ^^ f "rf I ^ 
30% 1KT8 # E^igrr fr I trf^-^ ^ ^rf^ 
frt^ w i ^Rt ^ T iwm ^^ ti ^ ^T fr ^  
to 
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x^ mmmr ^ t ^ ^t mnmtt 'fifi % fm % ^ 
% ^ lr % t ^ flfi ^  i^frr # % ^ 
f ^  % itW ^ ftf^ %T IT^ ^ W^T t ^ w ^ 
^ 'I ^ I T^^  -szr^  ^ 
ilrr ^ siffT % % iml^ m i^fn* ^ rjg^  
1 f t ^ ^^ f w ti % ^ ^ 
.irm. W saiw It wm ^  ^ ^ f^ ^ t f^ r %3T 
CPTTl |3fT TBT W ^  ^ fr i l IKTl ^ 
2ifrr V srrl^  nVf^  p? ^f f ^ t ^ ilrf 
fiTt^ %i i^ fT ^ ifr %i srmr^ w it ^ 
# # fT^  t TO t P ^ ITfcg tm 
tf ( ^  fr m: ^ ^ wi^  fHT itw t ) rt" 
t^ f ^  I? 1 f t row f ^ tr tc-^TTIW 
^ ^  aff Mr i^tr ti ^ ci^ M ti err^  ft 
wf t| TO ^ T t i%2rr ti ^ fcror fr m r^ 
»nFT t > 
'^Ttt "ftf^  »nt ^ ^ fr 
jrm t^^  
1 ^ r wr TwrxT "mTtfr % t 
i^m-i n m t 'ttm m^ i 
^ r tr m mn I fnf rrfr t > 
^ ^T % Hpntt I 
IT mr^ sm srp t nt ^ '^ r ^ i 
m i^T WRT pit 1 
^ 'f^ ^ cm f^ ^ ^ s^ ^ot I 
fTO % -^ "HY ^ ft f^? ITlt I 
IKTi ft ^T # fT ifSrirf^ w mm 
qr ^  ^^ ti fr ft ^ W ! ^ t» mmr 
STTT ^ fr ti arpi^  TOT %• ^ f ^ 
WT^  ti ( mrB t) WTI > 
I ( "^ p^ t % ^ jfff W[T ) ^ f T 
^^WTT ? ^ lY ti TO ^ 
T^T ^ STOT TOW ft tl 
tflf^ fr ff CR cr^ ti mn ^ ^ WT^  % 
tm ti ^ T^^  fETt % TO r^ emr wfrir 
II arn TOT t > 
m m T^O nvn tr Hicil: 
^ ^ TOttr STO i» 
^ifr ?nTT f^r iwii 11 
Epfrrsi % tWft ^  i^ft ^  wif 
fr% qitM ^ Ti% ^mm i i 
liw % ^ t^^ Mr t fr s^ ffT ^  I 
gwT ^ T^ t wFT ^ t wtm ^ gm i r 
IX ^T^ l^fft ^ ^ ^^nr r^w^ nr 11 ? 
^ Wt 1%fr ^  ft ^ 
ipf ^ f J5ifrr iFq«rr TOT ^ ^ w 
^ ^ IT? % ^ 5Tf  ^ | 
IKTi fr w % -^ tr ^ "s^ it^  ^ ^vn 
% w nm j^tt I ^^ Tnr ^  ^ fr*^  ft 
sfff w lit fT w w ^T ti f^m fr f w 
% « t fr, ^ ^ aj^ Tarr sfti tot % 1 
R^lW te fr m^ ^ f^fT # 
^T ^fr % ^ tr f'TT f^Y n WT ^ 
f<®T ^  f'TT Sf ft ^TfT « I^Pl ^^ T^ 
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m^f^ tr ^ f TO Wr ^ t IKT^  
fr ^ 1%fr T^T ^ T 'Sfff I^nr i^zr 
ifr ^  mxn ^ Ff wif ^ if^  TOT fr it^  fr 
IK'm fr ^fT fr 1 t 3rr# wi^ 
Wt f srr % %tr cp^ r f qr ^  ^ aro ^ bt 
wt ^  ^T Wf f T tiFsrr tt 
mf^ |«rr tt ^  f^T ^ itt t %tr ft arroY 
jfr ^ ift wTft^ f 
f Tf%=fir f fwr ^  -"s^Tfr i 
Ifr f wft ^  ^ ^ ^ 
P 1 rr^ ^^snrtr < 
^ m^ ^ Hmitt i 
IKn ^ tr 
^ ^tli t%rrtt 11 ^ 
WT^  p ^ ^ pft WTf It t^ r'' t^ 
Fm ?!TOT i^ffT ^  f^ft t *  i^frr-fr % 
'tr mf ^ ti m ^ pfi^ Tl^  to 1 - W r 
1 -^ IrsTfqT jrni tt gt ^  s^t ^  'Tfmr 
^ afn ^  ^ '^ t^  ft ^^ ^ Ttr ti 
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TFf % "m^T wm % ift to to ft srrm 
%| ^ ^ T^ ^  t ^ ^ ^ ^ ^ i l l t 
ft ^ f«cnr mv^  ^^ m mn 
mmf^ fr # ^ f t^  f€ ^ jpff iff ^ T % > 
^ 2jpT TO TO^ I 
sm fr TO -mx^ Y^lt WB n 
^ TO fft xt tm rB i» 
T^tf ^ ^ w tfpi-Fnr 
IX fft #r ^T ITH 11 t 
fn m 1 IT sr^ f^r ww fr w ^ 
ti WTfr f T ft TO Tf^  
TO^ fT TOT t TFT ^ TOT ^T ^ t ^ 
anti 1 TOT % Jn%T ^  ^^ twi 
cri^  Tm f# srr^ twtsr TO r^tt it 
Hf^ Tm ^  f ^ 1 tr n^fr ^ ifg-ww t^rtt 
i^ -pa { ^T tr % ^Ttt ii ^ 
J^TT % Pm TOT ^  Wmii IPT 
STT^  TO TOT I OT l®f I 
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% ^ ( cf^ ) ft Prm f^r 
^ fI 1 enWfc^ ff ^T W % ^T ft TO lim 
WT s^ i ^rm mf mxr ff^ It ^ 
HwTOT ^ fm % t wm^ mm 
% I If 1% I w 2®f mftaf n i%2iT m I 
m mmr ^ ^ n ^rfW^ wl^insir ^tr ifr, 
^ sf-m ^ ^ ifr fr rm fm %rr w 
^ % ^ ^ I ^ TO M'^ MT^ H I M mr R^PTT 
1IRT % m tr ^ w^ ^ ^ % mfr ^ wt 
I fff f l ^ TO* ffit ^  ^ % ^ nw ft 'sPr 
t fcqrR 1km T^tr ^ ^ ^ fm n tWrr i 
^ M % r^ arl sfln 
f ^ T^fr 'fri ^ it ^ ^ f qf^  f fc^ T ff, 'TF^  
w fI } ^ ^ w fr ^ 
^ ft ^ % ^ mm % TO TOT^ ft 
^ TOT TOT t ^ «irrf i^sr Tft^ r, arrt^  
^ wt w #r ili^  -srort "I «ft ^  ^ 
wPt ti TO % iff mi^ ^ m a^nyf ft TH 
#r p p^ t ^ rrr il^ fwr ^  f^fri^ TT f ^  ^ 
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#f % ram ^ TO fiw % ^Ts^ fr % t ^^ 
» 
fT f ^ fm % wr ti ^ 
i ^ T J ^ TOTT ZJIMW -SE^TT T F^T ^ 'FT ^ F ^ fY 
-^rw t ^ f^rr fr w ^ f TOfr^^pfr i 
%8Tl% fter % fw ^ % rsf^ torw ^ 
^ fr ^ wt wm ft si^ Tf^  ti 31®^  cfW % 
cf^ ^T % m mft nmr ^ ^ wi ^ 
=fff ^ T ^ ^ ^ WTf % ^ If fr f^ % ^m 
^ tm I m^ m f % I -^^ r^fN^  ^ t^oT fY 
mm STKX ^f^ ^ frf Ti ^ wr ti TOl^p^^ti^i^ 
z^ fr f -^ % fm ^ Tft^ f T^ rrft f®®? ^ 
TOTTf ^ m ^ ^ % TO t^ Pi, 
arpF? ^rWr, ^ r ft mr f ^ %i TOT-
f 1% arm ^ ^ irYfW ^ TTra fm^r 
^ sfT^  «rr, ^ Tire tmr i str ^  fr-
mr %tt -^n ^rPm i irrw 
%i fi fw ^  fitf ( wjf ^ n.fw 
t ) it ift l?t»T % TOT % ^ fS 'teY®? JCTf 
^ff T^fr tj f®cT m m^ ft ^ m wrRiW % ^t 
% ^ »!tfij f^f^  % ttq t^ t^  ^  wmr sf^ 
ft %i mf m ^ imr ? wt lY-
^ ^^ s % TO ft ^ T^ ff|sf wi ^ sffn 
^ ^ TOf ^  ITTTWft % lllWT 
TOT tl WT'^ TO mt^  I^ T pTOT ^ 
fr fmr ifr tr i WT^  foft ^  l%fif ti m t 
^ iTtr ^ Tf fT ^ ^T^ % ^ wm ??trT WH i 
^ TOT %i m mrt ^ ^ ^^ IVT % ^ TOT 
I 
ti ml m ^ fHT 1%5frr Jiftf ti 
cfr % @m t f«oT # ^^ g^ it^ fr ^ 
f ^ ^ frr srr#r I^ T ^ ti ^ r p^n tPrr t ^ 
^T > 
it I^pT ^ Tf 'llt^  1 
^ fiTT ^ -mj ^ t 'ftfH ft ^ Ttr ^ fm ^  ti 
pwt 'TH f'TT^ f^  f^ Tfr i 
^ ^ t^ -^ cr I'^ rf^  ^^ th 11 
turft i^PM it^  I 
^ proi % ^  w f -^ Kxtr 11 
9JTO fwfw ^ l i i^rtr } 
Tfft ft % tf^i 1 T t ^ TO ^ Tf^  sm TO ^ 
WPteTs % ^ ^ ^ f^t p H t 
511^  q^pr iBTOr f^ fi^ ^ nrr^  
88 
error mn ^ ^ ^ ^ t t mwr 
% w^ t^  mr ^t^ iwT f ^ ^ qftofmr Wtn 
w t^nc T^tr fa5rrf"««rr^  i^ drBrfw T^ « to 
w ^ fr % wn=ft ^ T WT? wn f I I m 
5Eifnr iwMr i^ i^t ^  tr 11 ^ 
T fr T^ ^  jffW SIc^PcT ^X % I TOTti 
^ I # ir^ T ^ tf iVt ^ ^ ^ tf 
^ ^ fr 
p ^ TO «fr %i p t TO^ t san p 
^ t ^ % ^ nmm ^ % ^ TO afti vm ^ ^^ 
^ t| ^ ^ ^ f tl WPT s^of ^ Tt llT 
frwr? ^  ^ ^ ^ I T^TW to 
T^ WT w TO?^ wm»f ft 
% t ^ ^ w^ x mfr ^ v^ c mf w ^T 
errqUfir m^ ft ft ^X TOFt 
Mr tw ) m to^ i iwm qrfiw 
% J ip^ OTif ^  tr ^ ^ ft frt 
iq^ wif tr fr t ^ »fr ^ T^ nvn i ^ r 
% WT ^ ^tn ^  ^ %t ^ ^ rf^ ^ c^ itrt 
'i'i 
1ft # ^ ^ wifr ft 33#r ^ tfr 
w Tl^ # f^^T %i mf WK trw mir ti f^rr 
aj^ Ttt 1 # w f^f^ , 1 w fr f^i mir ft 
m aflfSFOT ^ fi t ^ 1% f I^Hf arwi 
mn^^' % wr^ ' fx m m a^ fiw.ftfir. % 
fitr t w ^frr^ % wf f®? t; 
tr 'ifflr. % ^ 
f^ .^ iif ^ jw.'^  wm-0 arif^^i^- mimwm 
^ ^ lUR-^ rit W tl ^ lift f^m 
# pi^i iwHw T^ ifr %i wm wm mnr ^wr n 
mfl f x ^ Ifpg ill^  TO ifff ^ 
^ ft ^ sfff Silt TO % fr # wr It t^ 
^ sfUg t m ^T fr fT fr iirr w 
f^TT^ lIt WW 
w^rfr^^ wrfftr €r ft % wrofr 
# Is. .TO f mm t ' ^ ^ m ^ T^ 
.f 'iif^ifw^ ^ iflip.- ffS'^^ tl mmfr ft % 
I -p iT^" % tr'^ f# ff ^ t^n ^ 
i^fm f ^ %i: m^ % m % fii. wrrfr % 
tl wTOt #rT ^ ^ % 
^tTf^ wm % mf m % m # 'tot %i 
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mn ^ mr^ t^ smnrfw 1 ^ mn ft 
mwj^  ^ tt ni^ ti ^pr ^ t w fr 
ti TTKs .W ^m '^m m^ mr 
^ t ^ m r w^r r^o f i ^ t t eiti srrar f 1 
Tn ^  ^  OTT tW^ ^ % 1% grr# 
1 T^T # wtwi^  ti arr^  to 
It fwrr tr w tr to mfr t # ^ 
fT ^  ^ f4 Wte sfTf^  ^ ^T wmr ^m ^ t^ r 
t > 
^ F^p ^ ^fT p wrwr OTf^ wm 
fwr I 
4m fiftMt I 
^ -m-m ^Pm ^n ^ 
^^ I 
Cd^ fsg ^tte fl ^H f! WT^  
^ ff%fr II 
TTW t^ w mm ^ wm m ww 
TO mm 11 
TR TO fm < m ) ftf^ T 
TO tTFTk u 
RciwR w mr fri% fm % 
^•m ^ p^tT ^m ffir ^ ffiw ^WIT 
fm if^ ItfH* fit amr wm 
f^ TO '^ Tfr n % 
TO wr tt mm' % t ^^ rr # ^t ft mrxtfr ft m 
^ m^ r t WT f^ Ti^  w ^ % ? ^T w fill 
n ^mmr wW r f-Btnr mm 
gttm tm ti m l^ T^i^ 'ft"^  w 1WW f ^ % mfr -mrfr 
\ 
tf i%Tr ftrm fe ^tt ^mr ^t to^ tm i 
^ fT'Ri^ Jifm li n^ro % ^ ?to ^ W 
^wrr% ^ ^ ^ n f t ^ r ^ ^ mfr 'TTI^ T 
t ^ ^^ ^TMr # ^ f % Hit 
^ f® ftmr ^ % W!^  irc ^ ^ t aitx 
^ 1 fTt®T WT ^  T^ ^m ^ TOT %i wr 
p T^W Twrr ^aTOsrrti i^rf i^gsrr ^ r wri 
puj f ^ i fr t =rff »^ifTirr ^ M t ^ t ^ q ^ w 
f^ Ttipfr I f w 3rwi % ^i^t #r ^ tm # 
^ t ^ % i ^ ^ftft^ ^  ^ fsfr TO I 
igmtof # aifi^  fs^ tr wVi^ tr TO %i f ^ % ^ 
f f r %i fwr % lY - mwM fr 'ct ^ i 
s^^ ^ wqpft wfWt f^Y »fr ^T Hr ft r^f^  
wroti^  ^ Ift %rr wnw TOTT 
% ^ fH -szif^ tr grr# TP? ft fr e^rpf f w % 
^ H^OT ^ s^^mrm % 3% r f ^ s i f f ^ W i m 
f ^ ^ ti T^ HWT ^ ^ %t r^f 
TOT I f^r fir r^vm % TOT t «rpi ^^  ^T tr % 
^ IK f w t ^ ^ TO* fm t ^ # ^ 
% ^ -^mT %i < ^T # ^ ^ 
w wr t ^TR arti l^ it # I^ ^Tf^  -^ ^Ti ^^ i 
wf^  ft TO % r^qnc mT WI^ TT 
^Tti^  % ^^Ti ^ IT ^ ^ % T^^  fr WR ^ TPrr 
% iw xkt ^  i^tsr tr mm n % TOFT ^bt tm t 
^ 3ft ^^ ^f^ ^ T 1%t1fW t^ S- S^TT f I tl) 
I^fT ^  ^ HfW^ T f f T ^ T I ^^^ f W 
m m f w % ^ 'ilrsT ^ rrf^  ^ sm % i:^ 
^ tt T^T m srm ^ wr %t ^ r trtrm WTOT 
^ TO % t^ ^ "m tl grr^ t % ^ ^ ^ mri 
tr ^ wDi tr ^  ^ ^ ft pT^ -
• ^  irrtrol^ ' i 
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tr ^ ^ ^ anr ^ ^ mwrn \ 
HTfr TOlf n % % W r r^ Sit It 
^ f^rr ffw ff-TO ^ TOW i 
t f^rr wm=T T^H % ^ i 
qnp? fm mr m m^ «ffti t^xi^  ^ i 
^ wm m w it ^ n t 
^ m^ ft Mr ^ TWTITT mn 
^ si^ n ^  ^ ^ «Tf % 
^of f t ^ v^ m ^m^ t 
^ ^ Bi^  arrpi-m^ ^^ rf 11 i 
m mm Tft^  ^  # 'r^ ^^ % 
w # ^ I HT^  wW 
t i%tr 1 -^T T t^ % w ^ t It l%€r 
% T^ to I wpkrm # s^ipt ^ fT ^  genttrr 
^^ ^ i^trr rf^ ^  t qfT^  w ^fm 
% ^^ qwm % ^ ^ l^iT #rr li ^rr ^ ^ r^rr ^  ^^ 
H^T W I 'il^ W ^W tj 58BT ft ^  ^ w 
% T^ twmr f BT ^ T ti f^ TO ^ ^^ wr-
wr li % f TOT ^^ g^rr ^  ^  M 
TOT %i ^  ^ ^ ^ ^ 3rrf^  ^ mn ft f^f^ ^ f i «!fTT 
tr % r^tw-fe ^  ^ ^ h m mn w ^rfrr 
SWT ^ te T^o TT^  ^  fo f 
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tt ^ wmx % ^x mi TOm m^ it ^-ni %i 
Jiff 1% mm ^wmW wl^fr^ 
mm n % ^ 11 ^  i f ^ ^ %l TFPi ?fr iwr 
fT ^ Wrf^  ^ W t^ ^  =fff ^ ^ Htfl TOT 
szrrt mi^ t ff fTl % nm^  ¥t t ^ r wr sr^: 
^^frWTtfl ^ifTT'^^ ^ ^ ^ ^ tf^Tt, 
pt^ sit? i j^ ffoft ift %t gf WT^  fof p 
I^tr ft f^ ETf S|ff ^  ^ 2|ffT ft OTT ^TH ^ I 
icfr t*s % # T^ tm p^ef li r^f^  i?fr 
p =iff ^ gr^ ^ T fm IT 'mr ti f®®T ^  ^ 
^ ^ WTit ^  t 3|frr % # ^ arf^  ©m ^ n 
i^rjt fir ^  «rr I s^ipr ^ w t ^ ^ ^ wfr^ 
1 s ^ T i % to ll^ Taff % ^ f?^  ^ ^Y-
tspr fTfr % ^t -mfr ^  ^ m^ % f^  ^  ^ 
mm ^ ^itr ^ ^ mn wfr^ ^r ^ m^r 
fr: ^^ mn ^ ^ ti t^S to W m ^ mvf ^ "cit 
f ^ ^tI TO % ^rm fg t m ^  I^t ^ 
ti arUsRi^n: p i iwfbrrr to fr t^S -^ tr m ^  ft 
ic T^ ^ i^fr ww ^  T^ 
^ f ^ ^^mtk^f ^ T # f ^ ft 
ffr ^ ^ w irr i^fr t ^cf^  
it ^ t pssrWt iiWTl^ t 
ltlw% ti 
HPI STFT ^  lE^  jfl: ^ f "Pitt i 
* #T TO % %8T Jl^ tm t f»OT 
^rr I ^T »rT ^  t< ^  w f«®T ^ t cfi^  ^ t| ^tlif 
^ifrr^ t f ^ ^ ^ ^ ^ totft w!^  ^ 
cfr ^ ^ tr # fr ^ t f««nr ^ ©rPr % «r1% % wf 
^ ^ ft tr ^ »lltr ^ fT ^vf w f^m f % ^ 
^ ^ t m mn fm ^ ^rr fr %i 
wrtof ^ ^ wr ti TO^ ^  1 tssFr w ^ 
m m^ m ^ ^ m m ^ wr 
tmr '^ wfr th ^ m ptt ^Ht % ^ "^ T^ft to 
^ €fwm TO ifri i^pi wt ^ T % 
^ ^ -^ TMf t ^wi tw w^tr c , 
- # fllf T ) TO I ^ w 
TOfT f f ^ % ^T TO T^ g^ Y 
% 1% t l ^ M mh n w T^ ^ ^ ^ ^ w 
^ % J^TT ^ TOT TO ^ T T^ -f^rx t« lt| 
wt TOT TO? t !5Fr I ^ qi ^Tfr ft ^ ^ 
mmrj ti w 4f pr^ T M ^ t ^ TO ^  
^WT tt wt f w t mf % M % nm 
^ wr ti fr % f ^ fir IFT I wrai 
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tr,^ TOT ^ firar 1 SB fr irfta % ^ aprt^  
^ sm^ -n wwr ^  % I wf ^  Wr f ^ 
mFmr 1 -
IPT % qns^  I IT% Ite wfH tr% f 
f? 1 ^Tfi wt ^  ^T frUit^ IWt I 
* qwm'' ^ W T^T IfTT 1 ^  H ^ 
t -
it* ^pr ^  ^ 1 Tr«T I 
% 'H % IB iw wt ^  ^t^ ^  TO I 
"^ TTT % ii^  mafr f nlws^ TOT IJ 
CRITFF^ '' 'MAIF F ^ II ^ 
^ am 1 w ^ r m r , 
Tsntr Tf^ OTT tf i^ tti^  'TO^ T It ^ tm to r^frm 
T^f f®OT ^ W tf ^ spr "TX ornW ^ 
^ mm ft jfr ^  fr ikm-1 
fwf tr m ^^ ^r^ I ft ^ ^ tw ^ ft 
trHT% - T^Q TO paf fo o^ieci 
^ ^ t iwmnir m # mm. ^^r fr mfr ti 
w l^ fr ^ fT TO^ if ^^ WT fwr ^ 
^tf^ t ^ r^r f it, ^ wt ^ 9TWTW 
^ ^ t ^ tf ^^Tf^ ^ ifhr^ tr w %i w 
^ ^ T^  iR'^ cf ^ ^^cwr fT it^ T ft ^^ T % Tpf ^ 
wf^m ^ 'm^ T rrwf^ iw^t wrr M ^ 
^ fr ^ ^ f ^ sfff ^ % 
^ ^ ti ff f ^ ft ^ 
^r I ^ f«oT ^  ^^ w ^ T mwr tr -— IFI 
mrf^ f^  T^ ^ "HT w % TRt % WT wr t fTssT 
mn THnfr -^ FTOT ^^ T fr % W ^ ^ ^^ pT ^  ^ 'ft 
in% li t^ f n ^ srfqf^  mn ^ srf^  ^^ ^ T to 
w % i^ t ^ ^ I ^  ^ ^T fr ^ urn- ift f ^ ^ 
^ t^fir ift^ g HTO 'aw %i ^^ wTf ^r fr % ^ 
f % ^  TO w ^ ^ i ^ wY ^ fW 1 
ff ^ Y^ ^^ ^ % f#f It^ iT t ^ ^ 2ipT €r % artW^ 
f9tt ft ^ ^  ^ ^ ^ ^ ti WT aiF^  ^ l^ nr 
1% ^ ^ ^ ?rr m it, ^^ T ^  ^ 
^ m^ m %i m nvn m^tc mm 1wrrtr if^ t^ fr 
m tr qr ti H ^ li tr^  ^ T fr ft 
arrcrafT r^mm %t wt f"®©! I ^ ^ ^ 
\ t¥rr ^ sfrr ^  fr ^ ^ ^ ^ if mrtr mr ^ t^ 
I fr tr cnwrr w ^ iwrr 
I qr '^ TT I l^nftofr fi fPRf ^ ^ ^ ^ 
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fTT^T^ It ^ "^n^j w tm ^  ^ ^jfror 
?ifTT fr I ^^ 1 fF f I r l^ fr # to^TT =Tff % 
l^^ J li I ffl^' mi ^ fit 
f tI jfff f irr T^fwt fr fr^ T ^ T ^ , fpi t f^r 
% TOT "^TI m^T ^ ^ ^ % fi^ m ipr ^rtr % 
^ t WFT ^^^ wrf^ TO i^ TT ( 
^ ^ ^ n WT \ m^ fw 
it ^T^ wt CP7 f ^ ^^ fr f IT ^  ^ 1 n w r 
ifr il* i ^ ^ --IIT fi m ^Wf 
tr mtr |FR m PR % WRJ fm % IPT ^  
tn it T^^  > 
it ^^TT ^  sraK ^ I 
^ wmi xm T^ t 
^t m Tm ^^T ^ ^ H 
nmtr f'TF 1 # mm H 
1¥T#r f^f ^  I^t'ft ^ t^ iJd^  11 
• SI ^ p W^T WT ^ ftTO ^ T^ I! t 
r^l^  ^ ITT ^ ^  tit ^  ^ "Mm t^ 
1 sf t^^  p f«oT ^ iwr % TTO % ^ ^ 
giXT < n^t^ ^ wif sf fr ^ ^) W 
TOT ^ - T^O ^ 
? 
m wi l^t^ m^ fm^ > 
fr m^m^-mM^m 
mmm^n ^Yft r^m P(fkfk4 rrt^ ^ to > 
^ w^ Tf^ wi Tf^fr vrf^r w^m^ ITO ^ iw % to t 
^ fTOY ^ ^ f I ^ T tj TOig 
^ ^rM -Pm^T I w ift ^  ft ^ T ^  T^ terr 
ti ^ qrufi^  Tra # f^r fUt i % ^^ ff" t f^  I 
m TOt t TPrifrr nf^ # ^ I f^^ ^  tt^ i^  
iwT^ IT ^ ^ %fr ft ( gfWrff^ > 
^ ^ n Tip tr 'fml^  %i flp ^ ^ f ^^ r^  "W^ ^^ mt« 
^ f«T ^ "Yf mm t i^ tlfir wcf s^frr w fr fPi 
f^ ^ T^^  % m^x fr ^ 
^T wm I 
^ ^ wt ? •'^ 'ra TO f 
^ ? ^  ^T t^m ^  ^ fT^ iT I 
" 31 ^ ^TfMt IW H Wtr TO If t 
TO ^ cfr m ^ #r ^ mr I ^ wkk 
i^m TW t ^ ifr FSFT fY f r ^TWT % ^ 
^ r^f^  ^WT tn I 
WFT TO aj^iw ^Yft mm fr frr \ 
88 
^ ^ wt rft w 109 ^ H 
m rmr t^V ^ f^ivt Tm ^^ psft fri ii 
H'&m fY an^T l^f^ fw trx 11 f 
m Sffsft iflff ^ } 
^ ift w^ srWt ^frf^ f ^ t 
C^T ^  f^t fif ^ v^Ri n 
fr sffrr ^  f^ Hf^  -S^ TIT ^ ^ ^^ f-H ^ T^T^  H 
j?!^ m^ fm ^ f^ ^f n i 
r^arten mm PfW ^ ^ f 11 ? 
Sltrft ^f^T % sf^  I 
w TO Wfr ^T wv^ ^ im i 
TO fr ^T fr^  ^ Igr tfr ^^ itgs^ t m i 
^ ^ t f^ ^ TO" tm ^ 11 
^ t^^  srer q^frr ^  'frfr fr p ^ ^ % fr ^ 
WT iRiK wft ff Tr^ qwf^  i^tr t^t H I 
TO T^ '^ Ir ^  ^ ft It qrm^ 
fr ft pr Wr ft S^ twtt I ^ ^T 
TOT W f ^ fr P ^ P T^ ^ ^ WW 'fS^t 
^ t^^  % ^ f t^ p ^ Iffsn- ( fQ"^  ^ ^ ^ 
T^TI ^ ^ fo W TtoEo© ITo T^T^  ^ 
>« tot 
»• «t tt *« 
2ifr m fr ^^ n mx % ^ t mf 
^ crr^ fr w % r^t^  fr i wt^ wntr 
«rr ny f ^ w If t ^ il -Pm ^ 
lit ^rx I T^ ^ r^f^  ^ fr w w fr aifw fw 
^ p i^ff Htrr t w ^ TO s|frt ^ ^ 
% If ^  TOt ft t friR p W1W %t w TteT fr Mr ^ 
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ TO I ^ p ^ m ^ ^ 
Mr -^sfof % ^rm tr m to fl-
ntfll, STil^  W^T ^  TO^ m % "^ft ^ imx 
STTO n ^ m ^ ^ ^ ^ 
m wm^ -^n ^ w ^ le 
fK t farn w gt wiw ^  ^fert ^Ifi 
tl^ r # 3ftc ^sM ^ ^ % tr 
gf Tt^  t ? i^f 1%tr ^ ^ fr tt <TP|'5rPr Mr to fr 
^ t r ^ m ^ ^ ^WR 1 FRWR W^T 
t p tTt ^ sf TOT ^  ^ iH 
^ Gmr ^ ^ ^  TO m ^ w: 1 
m ^ ^ ^ w mnsfoT ^ f ^ graft wm 
^X ^T % ? 
90 
fr ^T ft WfT TtH k ^ Yffe 
ti 2iffT 'fr % ^ ^ ^ mw ti ^ tr % aitr»f 
^ tWm f ^ tl wY "^ ma t ftt mwr 
1WT9 % IT®! ^T T^ %5r t ^ ^ T^t 
% mittifr^wm^ ^  w^ "mr% > 
^ -^ iiH tr»T TTlr i 
Mr w 'fW* i nir 11 
T fr crMl^ ^ ^TtWf^  tr pff ^  
ITO WITfW ^T 5ft fr t®! % TO ST^  ^ T 
wTcfT ti wt^ ^ % Htl^  r^m f T ctot 
^ ^ ^^ fl* ^T '^WT ^ 
w ^f^ « tm m-m fi^ ^ ifr % 
^ ^ ^ t ^ tm t f^T^  p %sr # f^ t ftt ^ TI 
vm f^ f^ t srerr i^ mf ii 




m Hwrj ^fwr ^ g^ fr i^frt ft wrj ti m^ trif 
f^ nvf^m ^^ ^ ^ %« gr^ qrfe t S 
WTfif tr wfr % ^rn « wrf % ^^  ^  fr ¥TOT 
^wr ti TO T^ fr ^ wr^ iT It srwi ^  ^^ 
T^ irr frif fr ap «rn n t^ | i 'Qwt 
T^ fr ti TO ^ we % # ^ t r f ^ 
wrm % wfr f®^ "ter ^ T fr ft i ^^ lirr ^ t fr 
^ ^ wim m m m^Trfr \ 
m T^tt %H If ^  zrtt 1 
^juj -^ t t^ Him t mrtr i 
f^ f^^ -R ft, T^a ^f i=#r fqr m m -Rrrtr H 
^^ T fr I ^^ in ft w wrf tr Tf^ 
TOT t ^ ^ ^ w ^ sfht ft 'TO ^ 
fTfr % ^ ^ f^ ^ iWr ^ ^ tmr p ft cfir-
qiTfr ^  ^ i^rr i 
j^frr fr w % w gr^  ft ^ 
t^ ^  mr ft fn- ft w w ^ 
^t!^ 1 
Tf^  I wt ^ t ^  ^ ^ fif^t ^ tjr ^  ^T t 
q^frr ^  -m ^ to ^ % WB ^ i ww r 
BW ^ FIW^ 3#R ^ 1 TOT J I 
^^ i^ T i^ ^ rm^t ft w'N ^nt ti tii 
tmr I '^T ^ mr ft ni^ n ^  i i ^ ti -m -^^ ^ytr 
^ ^ ti tr ftlt^ ^  HW^ 
I B T^F^  FT TOT W %L PTT FTT^ TFK W 
R^R W %I TRNXF. WRK WT I ^ M TOT 
mr It t^ Fm- -^ irr % t w »fr % sF^ m ^ 
ti f'T^ zTFk snwnff % wi^ wl^ i OTI- I 
^ ^T ^T^ ti m^M anf% ^T tl % ^m^ 
r^rfr »rl %i TP^  f ^ w ^ ^^ mT^ rl % 
m I ff ^x ^ wm mwr ti wt| ^ ^ 
fsoT f'l WTOI S^ I B 
i^ r smT in^ I f^r 'Wc^  ^ T t wt ^ 
^ wn^ wt li TTO B w ^  ti w 
^ ^ TH tr^  mrx % % > t*- rra ^^ si^ r^ft^ r 
xm m TO arpTOTTc^  TTO mrx 
0) fwrm WT TO^^ ^ mrr t^ 
grm ^ ^ f®^ ^  ^r^ I ^ '^ tr 
^Tl>ft ^ TO TO "^ r ft ^ ti^ T 
^ w n T^ l^ e^g TO ti TO ^ si^ Tt 
fmt ^ wt m^m to # afii ptr I^ I^T 
TCfT^ ^ riW % to fr fr 
afrt go ve^  
, , I f f 0 
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^r ^^ r^r t afh: ^ rra ^ t ^ eriWifr wf^ m n 
ft TOT ^ ^^ If i^irFzr sittW 1 
%1 ^T 3fiT Xm WTf ^  # t^ I^ T?^  
% ^ TYfW" wt It qrx iw I 
fr ^T % tr wrWr i wt fr wrr wt 
f«0T ^  ^ ^ f^fTT tr ^ iw ^ I f^^ artr ^^ 
if ^  fr t 2ifTT ^  re -^ HJ^  f«0T tmr I ^ 
ft l^ ci? ^ Ti^  il^ T if^ % m i%r2i m tm ft 
^ T^T fr ft T^T m^ ti 
wmn mr w fiw w mn % ™ 
tr« mrr ft ^ ^ ^ st^  ftf nif n ^ r f ^ s 
inw "tefr ^  fH^ # % I wY ^  ^ T^ ^ I 
W^TOT w W^tn iff ti %tT m T^ 
ZjfTT ^  fit »rtTO TlWifr'' • 
cfifr i Hi^ i 5m#h"i m wrwfr^ 
^Mti pf ^ fTi lr«T II f^e^ t fm 
i^w at^ TO "TTto Tf^  f^dfr I 
tcf ^^  arffOi % ^fift t 
tmw^m Wi w IS rra % ^fr i 
p tE mr ^ ^tt^ im^^M W^t i 
|TS0X ^  O^T ^ lEpf f®OT ^  f«OT ^ T ^ p n^it I 
i^T r^r^ t i^st f? fti TO ^ v^ m i 
3T It trfr ^ l^ r^ ro H!^  I^ sr |T ^ sfr i 
qzfl^  mm^m wk^ ^ f « r w ^ t o M 
wmn^ f^ xjiTT^  ft, fp^ t f «rr Wt tf^n 
ti fr ^ ^ # i^mT 1 w i^ nr i ^ ^ 
^im n ^ il" TO fftm tRf fSft , "soa '^fefr 
I ptrr '^ WF If m f^^fWRr ^ ^it iiiwi % 
TTX ^ "HT wmr t wt ^T # ^i^f wtTwfr 
f • mn -^ T Tw fr tm 
%i =rp? iw ^ T^ iT^ fr ^ €m 
tr ^ 
tr fr saTOciT ^  i^ it # a^ iTW IT 
WT I. TO l^ c^  i-pfr^ p #r f-mi fWT tt- M ^ T ^ ifrp 
WlWT ff^ I fr W'mT tj W fY ^ ^ # fTOT ^ 
WMT m. FT F'^ R C M ^ FI ^T^M T^TTT mmr % mr 
xm ^ mx ^ tWr ^  ^tot ^  f'w i f ^ w fr 
i^pT tr ^ m ^ m ti w ^  I ^ mT li 
TO^ t ^ ^T ^ % IE It #r ff tf ^ 
^ irnn- Ti: % ^ wr fWr i ^ i^l 1%tr m w 
fr qfttm^  %i lit m^ n % fw # I WH tsi i , t^ t, 
T ^ * "IL ^^TFR W mr ^ I^^T I TOT T® F^ FT 
fr mrx m mmr % f^rr ntr m ^ wW i 
w I ? w ft! ^ TOT 
%| ^ fOT» ^^ l^ jff' H p Cf ^ tl 
TOT T^ W I wmj M I^T f 
SR^TT "^WTI ^  wfr ti ^T ^ ^ tr TOT tl nrxf 
^T tl if^ TO % wc^ «rw fr mT% 
itr ffr TO t 
^ ^ i^tfMY. fm T^if ftf Mr, -Pm ^T 
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^gw w %t T^lf^  fisoT^  fit 
^ =fff %i ^  gt qwfWr ft ^ prr f®0T I 
f T I ^ '^iftis TO f^  ft Wr li f"®cT 
Ti^  fr ^ snrE^ rrfc^  "mm ^ ^f^ ^ ^ti ti ^^^ 
% % Sffif iiftr^ ^  j^ft iTCf% eitr ^ 
% WOK t^^ STO" # WW ^ % 
^ TO ft OTT ^of? 'rff t 1%FTT ft % T^T 
t m I m T^H ^ i^g^rr ft p^r ^ 
1 f^ I mvi wr ti wn ft ^n ^wi % wi ^  % 
2}fTT ^ ^ t^fm ^ t^f anrern 'iff li imn 
^ ^n mf wif fT wmift tt) 
{^pr ^  m wt #r mf^ -^m? iff ti 
^tr ^ fr -JFfRf Tif tt ^T fr f•mr ^ 
wif ft cnfr, wf^ ^ #r ^  f w 
% gi«r Bn rt^ ws^ TP? mit w i mf 
ilM fT ^ tTH -^ zrr ^ w ^ rt^tl^ fr f ^ 
ft ^T^rfWr fT nr^ 
ft TH m^ WT^  t 
fr t^ fm m ^ 11 
- fr#r 4m 
•^^ r wr ^  l^Ti t^, ^ ^ ^ ft I 
I- ^t 'HZfTt TO" fft^  WfTOll', fwiTO TOfr "^ TI^ HH 
97 
^ # ^ ^ siti f-wr ^  xm 
^^ ft fT fe r^fw «rrl 
TO* 3% m^^^^m^^tt ^imr tr 
•mn wm ti fs^w # ftwr T^ it^r? 
% 'Pr?^  itw ^ # 'ei^ g ^ T fr WH mm 
%i W WPT I fr^ TO f T ^ ^tl^ 
T^i t fw ti % ^ ^ % ?fmT ^ ^ ti ^ ^^ 
^ ^ fr sfr M ^ 'ftt ^ ifr ti m f ^ mn ^ HTII^ 
%t m Hx iBiwr ^ 
^^ tw ^  fre^  ^ T^ fi^ ti ^ fr ^ 
i^ -sq l^T^ TO ^ WT t ^  
* f^^rm rr f®^ wf^ ^ T r^ftt'tt to* ^  fm 
Qficrr! ^ wrfr fi^ r^f ^ #fr mm ^ 
^^JTpfr fsijy ^ OTi: TO ft t ^ fti-mH 
#r ^  I 
snern ^  l^^ f^f ^  ^ tW ^ > 
llfx ^ f'fe ft ^ pir 
98 
i^^ r^mwl tei fr ^ Tiir W W 
^ a«PT ftH: % fttt %} gfwrf 12ifrT fr I w i 
mr t| mn^ wm H^nr wfk I ^ ^nr fr 
fl% ftt ^ t ftl ^ TO iBT tr my Wr 
^ I t^!! ^vm ft fr ^ ^ ^tI f Bt Tiff I Btl 
ff ^ f i?Tt i m^ fr ^ wrfr qt i m mm fiit 
m 'slt^ f^ ^ % Hi 3ifrr fr f ^ ti ^ tto 
tmr fr ^itn^Brtt ti m -mm ^ 
tmr % ^TFT fr ^^ tr ^ wm ft ^ ti ^t 
% fr ^T ft ^ ft r^rm ft ^ T fl^ W 
qsjTtr swnf trar jm j ^ ^ fV ^mr ^r 
mm s^ vf ^^ t wf ^ ft fmr W ^ s^to fr cl^rt 
s^TH ti ?ifrr fr fr w fiti^r srteffrq ^ ^ nwff 
^ m WTTT fr Tl^ 
w # f ^  fr 
ftl% fn m t^ TT ^  ^ frat | W i 
^ ^ f t i t * m BTTWTft t^tr-n? 
gftEtrrf % wrf fT w p^w fr ^^ wrf 
TO a^ iti 
^^  M 
99 
f T^ 'srwi f^ ti am ^ crwr 
^ w tm f fi*?^  11 i^ TT WTf mtt S^ jth 
^ ^ ^ fr fr -
% f TO" cri 
% # f^ ^ «frf ^ cr^ i wfS i 
^nrnMr mr ^ ^rrf^* ^ ft ^if i 
H -^m HI trPTt ^ ^ t^ ^  1 «fTl t H 
ffWTw ^  iFmwTT ^ ^ fr 
T^Fft tt ^ ^ TTT wit ^ W ^^ T ^pf tl 
m f T fr^TW ^ %t rmn-m^ t^ tarx nim^  1 m 
^r ifr fwft % wt ^ ^ ^  etNiW tr wiwr It ^ 
mr^ % ^ i^ TT wfr f^mrt ^ffiw ^ ^ ^ 
t TR FT mm wfft % ^ ( C T 1 f r mn nit S^ T^TT 
^ Tpfr ^ WTt ft ^ %t 'iffpiT TP=r 5? 
t ^ ^^ W^r I TO m^r ^  ^ tt TW 
Hf^ tr r^m^ rrl fr ^^ x ^  i^tr ft m TO f^m 
arKi ft f^m t^w ti m ^nn imtt ^ 
TO ft mn tt ^ fwr mrm r^ fr 
wTrtt gwTTft f i m I I TO 
^ fr I txf ^ t t r^T ^ ^ w t 
T^ir TO I ? 
100 
tt ^ wrrfr S fft fft TH mi^ I i 
^ TP? ti^ iinl wf^ I I 
if WfTW 
m 11 ^ 
qHiwr $ Tr=r fir wr 11 
TOnrm T^ ^ m ft#T w TO* ti 
^ :nif f t" mn ^ % l^ f tott mr li 
^ IT 'fw ^ fmr w l %i TO ^  nw ^ 
W^t ti ^T mw ^^ T 
I- m 41 H 
191 
t ^ T^lft ^  ^ ^ ft ^ ^ 
% PTOT % lY ^ t ^ ^ttt «rf% % it% iPT 
% mf^ ^ ti ^^ m H-mnfr W r w ti m mn ^ ^r-
rm I m fm ^ -Pm srf% ^ ^ 
#r WT fr cmlNFfT f ^ 1sfHt^fimr % 
t^f ^  jftanr ter ^  % 'frti; f T wm ^ cm? j 
FR^ ^ T ' M AFH: ^ T ^T WT BSIT 
t fI t^ T^  vmr I mm ^T^ t, ^ «fr% I. 
fl% f I ^  I I frf '^T TFT % ^ fT ^ TC ^ 
% ft ^ m %! r^w fr#f ^ vrm # fsrr %i ^  g^ rr =m 
WT sww iwwT It TO ^ T ^ mw ^ TOT ti ^rr 
fr ^ TOT ^T TO- ^^ ti tmw rat 
tH %i ^ T fr % sfH ^  ^Tf^  IT % fr 'fft TO #r % > 
TO % wir TOt I 
TO -^pT % ^n ^ TT ^ m f^ ^ T r^mt^ TT il^ T mr 
^Xtrt > 
t^T f^'to TO^, mx ^ TOW mfr «nt i 
wi p wn t^t ^ TT ^ ^ ft TO t^ ^Tft I 
114 
m Ti^  «rK 
^ TO fr ^ 5qfTT fr |«rr iw wY ^ twr t 
m ^ fr ft fIT ti m s^ n ^ ^ ^ r %'m 
T0T fr "^m ff arrs^ rrf^  ^ ^ -^^ fr ti 
^mr % ? ^ ^ T I mt nP^  t ^ m t^ ^ m^ x t 
fr TOT T ^tmr «rr ^ ^ OTT ^T 
TOUT |i ^ m WRTf^  tr li ff^^rr^ ti 
WTf % Iw % arftff^  ^  wrr wW't 
sjfrr ^ fr JIURT ^  ?it8FT t ^^ ^r l^t^rf m m^ rt % 
^ tmr ^rmm I ^ T < 
^^ ftlT ^ T TO^lfiW f 
m^mrm mt^ i 
TO^TO TOTO tf ft irrn^  I 
u*^  Ttn* ^  Cil^ l^  TO^ friT!» K^TIf ^  t 
wTj ^  t I 
I TO f'^ 'TWT I 
wTf ^ ^ wm 'mm ^  WT % 
Htmr fT ^ ^ i 
i f i f 
^T ff^ mt 
TO i^ rwwT ^  i 
103 
^T iTfWL W-i^  ^ 
sp^ TS W^T f ^ ^ ^ ^ ft 
rt ^ inw^  % ^ 11 t 
ft I^^ T ^ arrfipftf^  
m^ n % iTw T^s^ rrfH^  f^ ft ^ ^^ ^ ^ 
CfM^ % ft It o^f^  ^T ^^ 
^ ^ TO ^^ Tift t 
^ wm ^ mmm ^vn i 
^^^ % ^ ft ETTT 
% ETcirfr fioT 
ft ft^  ^ TH^  ^ 
104 
^ ms TOm fif I ^^  tr^r ft tb ff wi^ to 
^iT^ % ^ ^ ^ wr mf tmr fr ^td^^mfr ft 
s^ -^ nsf ^ I " m^n ^ 'Wr 
wi srftrf^  l%2rr mr %i »frfr ft ii^ m ^-ftok 
»r2r  % A. wtft H^ ifr t^  itr ^ mtr 
I h^fWT »frMt % TO ^ ti wr 
WFff % im wnr ^  tm %i »Mr tl^ T ^ « 
frc^  =T"FT ti 3ft i^ Tl^  qi-H ^ f t o ^ 
^^T smfr t % 
fiqnr ifrfW fr %i t^ ^ wff ^ ttt tlilt ^ tn m 
%i % mwi UsT t» % -^wt fr^ m ll ^ r ^ wr 
% srrtr 
^^  TO 'It fr im^ wwf fo ^^  
105 
wt % ^  ^ ^ ti ^^ fr m mn tr fr^ T ^  
'tht TOT %i 
Irr % # "^Rt - Tr«? IfT ^ 
fq I "mm ^ jwtt t - ^r, I^T ^ TOtri 
TOtr s^ n ^ mfr ni ti wfe-T nff^ ^ ^ ff^-
Tpffti I spilkWTfPsi ^ ^Vm^ ft % w^^ ^ 
^ cf^MT ti ^fwffsi Im- ^tf TOT grrti 
ti fr ^^  ^pf ^ t ^ T ^^ T %i ^T ft nr^ i 
tr #11: T^C ^^ ti tr m w Iitt t^ 
mrfW |« 
fmfnw ^ WT t-^  %t Tmr % ^^ 
^tx I TOTf t ft ^ wmr ^ Tf^  1 ifr m^t w h ^ 
mr %srT ^ -Tltf i ?pfr ^r^ fY wf% fr '^ r t ^ Tfi 
^ ^ fr t^c^  nl^ ti w n ^ ^ 
^ ^ %i fr WT t- ^ ^  1 
TraPr I * 
^ ^ ^^ T^TP^ ft I 
IpsT T^K ff ^rm ^ ^ O^TY I 
-m ^  fr ^ ^ rr^ t 
TO % ^ f "7T t r^fVr l^ Y ^  ^T f^t 1 T^^  I 
i^^ T?! - fr^ 4m 
If gftl ^r T^O BTSf mf 
06 
^ ^ T ^ fT ^T Wc^  l i -
ft ^ fr awft ^  fT ^  wrMt tf ^ n ^ ^m 
wY t % ft ^rr fr^TT^wti 
•tor t ^T ^ f^n t ^fr ni^ tot TO- ti 
pnsfii^ i? ptTf ^  % Hff I 
% fmr ^  MT ft 
% w w wr li f*^ ^ % T^ ^ ^ #t ^  mPf 
T^TT mn TO ^ I^ T ft TW T^T ^ mwt 
ff: Sfqit HIT flTl t %l T^T #t ^ w 
|Tst3T fiT tl 
# t TTRf T^ m^ "f^WT tt^ T tl ^^ l^ TB ^ 
% ^ ^ tt -^T % »pft ^ T H^T 
TO i^TOf %l ^ t % Hf^  WfT TB '^HT TOW tj ^ #r 
^ ^ K^nr #r sffrai tl fr TOT ^  ft ITT ^  ^  
tr wtctt %j wttj ^  p 1 ^ f r r fr I 
t fnm ^  TOTW ii 
srroTTf^  €t ^ qifrT ^  i 
^ ^^ ^m fit 1 
r^t^ Ti ^  ^ f »FT TO tri 1 
Mt -WTT1153 arp t "^r? 1 «ft% n 
4m 
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ff^lf W 'Wlf % Tl^  f w W If? liW wW 'OT f 
^ ^ Wfipft I ^ ^ ^ m ^ ^ W 
t t ^ ^ ^ ^ t ^ Hi ^ it ^  arf^ iUfr ^  ^ ^ 
# # ti IB ^ ^^ t ti ^^ p^nr # i 
T» fm?% tfif in^ TOTptr^iff ti 
% t siff ^  J^ ffli WW If 
^ fft ^  tr ^ fn ^ t 
^ -f^  ff^f tn % il^fif fit ^  If? t 
lif^f sffc wi^  wif frt ® ^ 
^m ^ 111% » fit # II Ssti 
w 
fmr rm f % n-m ^ ^^ T ti 
^^ i ft^ iff I ifCTpf I % qifr 
-mxt '^m % j f111 ^^ t^Tt 
^ q^t % ^ tf wt^  2jfrr % ^ -^rrr-
KrriT ^ tfW ^  wfr ^ ^ gfror ti. w ^ t f ^ 
W % I ^ WF^ I WRR ^ T # 
iff ^ I "it ft ts wm 
H^T fr w f'T W^r %t ^  fw ft ^ "Pm mn wr 
^ im^ fwrt^ ff % ^f^rm f^ ^ i 
^ f^ n€r f^n % 'VT 
I^ T '^T f ^ % f^gf ^  Hira f f t tr«rr OTRI 
^ I i^fTT fr ^ ^ |«iT ^ Hf 
TO 'Kt ^ T wr t^ qr I i^rmvc % fft#r 
5fff cFTT I TO ^ ^ #r ^ ^ Mr %I q^frr FR f T WIT 
^t^vm ^ m-irm W %t ^ rwrfr ^tW ^  "te fr %i 
^frr fr ar^  mMfm, wrWrm mmf^ m^if % %tr 
»tI ^ % ^^ 1 ^ "WT ^  ^^ ^^t % ^ 
«ffcrr t 1F1 ^T wrff mfrr wrf^ t^  w ^ 
cpgT ^ tt TO ft* 3frt % ti Mr ^ rtf 
^rm %r 
«fr| w % i fr fm #r ^ -^rr wm ^^ fr tri m^^ 
^ ^ ^ ^ wf w « 
^ aft frnm tr m m^ r f ^ ^T ft ersf t ^ 
I fr ^ fstif t fr fr^  f*®? % % ^ itri fr 
fr ^ Wr ^ T WT tl g^ fT T^ W t ^ 
w^wn f® HW i:fT W f ^ ^ n-m 
wm mtr #r ^ r fr i^l^ t tf^  I >fr ar^  ^t^^rMt 
^ ^ 1%3|T W t^l^ t fT"^ ^ % ^ tr «T 
®T ^T I ^ ^ p^f % ifTft^  f^^ % 
^n ^ T ^^ ^ ti 3rr'# mn f^ THT fr arm p^ 
mm mWc t TOt "ti-rw ^ arrl f l wmrr ^ ^ 
^ vm tf^ i1% i 
lier f ^ iwr ^ft ^ 
^ClfT II 
mff m nm -Pmrtt 
wm HI # I 
n^rt WT11 
f 
^ r ti ^ w % tc wW %i I 
M ^ ^ t wf^w ^  tc TOT OTT FTT 
^WTI wr witT I fT prr fr ^ I^f^ r fr ti B'm 
n i ^ fr mm tj ifr ^ €iii: f 
'rt ^ srrf fli mvm ^ ^ m-m ti 
l^ tr f^ rttrfR WW ^ ifr 1 f r ^ crf^ -
ft #r TOT w I 
%-mn t^ itr ^ ^ i'''' itr TO « f ^ ^^^ 
^ fr "^mr ^^ 
^ tftf^ F^ WFfr ft ^ T^ TO 
f t^  % z^ftfli % ^ e-pf ^ f ^ Tl^ STTO tr 
TO9T % 1 ^ T^T T^ fr ^ ^ «?T ^ ^T 
i^frr fr % i tr ^^ f jfr t sfii: ^ wt 
TO ti f^ 1 € r f^fT fr r^ff^  tifr 
^ ^ t 'fr ?iTOT ^  f^WT I ^ t ^ fT^x 
^ min fi TO^ ^ TT f z#r li ft iTf ^ kt fr 
^m % 'FT LI ^ FFR ^ -SEII^  % % ffr 
^ w I ^ «iT ^f^ ^ wf m m 
I ^ TOT^ # ifr ftrr ^  to 
li t^ ipT^  tr TO, T^ ^ ^ f^ rr fr 
T^ B^T li i^'qtt^  ^^ ^ TO ^ 
^ I M I I ^ ^ I^TR^  ITT TL '^ T W T \ ) 
wpfr 2iffT fr # fqnr ^ ^rvn ft m m 
^ ft m mrt ft t : 
^ ^ f r Trff ^ 
^ TO t 
^ r^roT ^ ft wtwt I 
^ fr ^ »m OTH OTT m 
m mr ^ R^ I^ WIWT 
^ ^ Ise* T^^  
mn^ fm % wm H t 
zffrr m ^^T ^ tt ^ ^ ci^ ti wr^ rt 
^^Tpr ^ i^tr %i fr cr^ 
fr WI^ ^ T ^T ^  ^ t WH STTO fI 
% w'^rn iTHFfr l^ tJi ^  | f-^ r 
n^tr ti ^ T^fff ft ^  T^ t^ rsoj I T^^ nt n ^m fl i 
f iTft TI^ t ^ ^ 
cfr ftl ft ^ m mm-1 f®^ ^t m ^g-nfr-cg m 
tj ^ arrflhH, BTO t^ i^fr ti 
% fr^ ^ p S^ H tt m xrf^ T fx it 
fcrr rr#r %t w^ff tw 4t fn r^ wwr ti ^ ^ 
gfr ^ ifrr ^ fl^ # ^ g^ f^ m t ^ f^ ^ % m 
T^fr ff^ ^H ti 
mR ^nfr ^ T^fr ^  ^ r fr it 
sftm % MH ^ift 
if^ rx mm TO^ WT i^ T sQ'rrfr 11 
wm ^ trPrf^  ^  ^ gqeifr i 
m TM "TPn f m ^ n Ift ^nfr 11 
112 
fr^ ^ p ^ i Tff^ T vMt I 
^ TfWFiT •«ritr ^ ¥rofr n? 
gfwrf ^  T^^ TRH* =m sfh: w^  
ft ^  ti fm f Twr ^ 'T ti ^T fr 
fiiw ^  arm f€ l^ m^* ^  ft % TO 
^ ^ wrtt WT^  i^ w % TOT ^ litr % T^T ^^ 
t ^ ^ ^ 1 tr TTtr ^ fr TO mn 
fr # J^-pT ^  T^tr fr ^ -s^ rnfr hwti f ^ -^mt t 
ft i^frr fr nift ^ "rgr^ tx t 
^ iirtrr TO t wtf^ y tl^i I \ 
fr TO" i^ wr WT ^  mu WT ^ 11 
^ S^H: fn^ tm ^ 11 ? 
SWT 'aln^  ^ w "Pr?^  WT t ^ wrm ^ ^ "mr 
f^esiT ^  % wrj ^ ^ ^rf^ -Mr to I 
i arwrS TOt f 
f» 
113 
ft ffwnf fT - Stomth-
fmt tr |f«e mm^ ^ -mm Im % %t ^ ^ tm mn 
# fl t*^  ^  SFT ^ Iw 1 TOfr Iw 
crni^  tr % wr % wrfr % 
m., Iw 1 f ' f r ' t: 
^ 
m"^ ^ytm fmr y 
RATTR I R^F^IR ^T SM TRM W F KT TI 
^T m 'nt i 
?n% I IW t IT0T7l% % WT % t ^ 1 t 
^ fm ^ wf ti ^ ft =r ^ i 
% # ^ # ^m ^m tm r^^ w p H 
tflw ^ ffWrf % -mm' # 
fiWm fi f^ t i^ T^ WTfqR TC^ % stl^ T^  
tf 
114 
ft % ^ f^r^ f^  w % > 
fUffr ^  TOT^T ^ .TBi ff? Sr Wli Mt I f 
gfisftrf^  jrrtrr p sri^  , ff % Mt t 
^ t%Tr ^ , ^T ^ I sRfr 11 
115 
fm -mv^ ^ fr nw mxt t 
f f w l ^ I w i^tt-^^T 
TO fisf II % sip^  ^ TOT Iff mr I nmi% I 
fr i^rf^r^ ^  % "^ mM wrMr t m^ #r 
f^iift^rft T^ 'mrm ^^^ ft fre^ r #r 
%} ^ #t srf*^  #r i^t^ ti rwpt % ^ 
^ Ipi sg^ wr 'mS ^ t^ ti m if % ^iw fr m 
^ I^ff ^  f II % 
f^w J « % ^^ if^ # I ^  % f I "l^ t^  
m 1 I R ft fr % i^^fe TOT%I ?frr # 
# TOT ti r-wT M ^^  I^ t fm m ^ f^f^  
^^  '#«iT%i fYt ff ewtr ^ 1 f f r i^ TW f^ 
wtfr tlf^ ^^ r Wi f f f i 
wm f ft f^t fI ft tl ^ T^ W WT » 
Wf TOT t^ T ^ tl f ^ IffT fr 1?f 
% ll ft ^  -^Pfl^  ti t ^ 
wfm? fwrr wM % f^ w 
M *!ff tr TOT I 
K^ T tr srfr iwfT I TO ^  fw fitr ti ^ 
•MtTO" ^  m fmr tf^  ^  gft h 
128 
ti ^ ^ SM ^ ^ T ^ ft ^  # 
• •.... . -Aa .. ... l A f M ^ P iiliBfiriT' . .. ..a.*-. -. - b t — . iJ^ jW - . MiaBllliy"' ' -.t. - . •- • iiMTi-Jil' iltjlil ili i i tmn^ r - Iriiii itM - - • • 
iiw WT iW^ t W fre ^ ft ^ t ^ ff&T 
iltr ti 1%?? wfr ft ft Isr t ft^  ft ^ mv 
. . . ^ j . ^ . . Jte.^ j fU tc rrtii 111 Mitin jfH^-- muim i 1 - -/ t f^y ir.Wmlkui.itTi iSMfc^Sfcitowiiii^MitfSltiC' .—.- nmiifafi fI Wtfi wT » ^^fmT w frCTm W Si^ tT 
% ft f^ ^  ^ t^it tl I^pT # % TO" I WRT 
IT t I ^^ fi^  t ^ ftw ^ m I 
^ TOT % i^ W'f -mfs^  ^  ^Tf ^  fI Icr tl JqfTT ^  n 
fWr-i^ ir mn % ^ f€ ra ft iRnr^ Tte i 
^ ftf^ ^T- W I % ^ w 
w^BTt n ^rr # r^te f ifr wrf^ t wf | 
^T f T ^ J I 
IH ^ TO WWf f ^^  ^ I 
t^wmfr -MtmWr t^^ ^ ititl^^ ii i ^ ^ f r l^ f^  rrfr j 
^^ i|?yT»rw Wf w IT f I TO fiT0HTW -mfr i 
f^ 'Pi? ^^ nf^n ^ ^ gf^ Vtt p ^ r t r ii 
117 
ff^ m^^tr vm IR f T ^  ^  « ## f T 
ifffi j^fr ^ ip t^^ Iwf ^ I iTO TO ti ^ 
tw it^ 'iff I ^ ^T^ 
wc^ % TO % fm iPTt ^ 
^ f^ tlW 'f^ Erff^  ft mm gftt i mn ^ Ht tr 
s-Tpnf ^ I nf^  fH ^  tcf^ If ^wt 11 
f q^r^ iff ^ f^fef % ^ Sfff i^ Wf t 
^pr ^ ^  ^ ^ t ? M TO" w 
% jfl^ fr ^ i^fr ^ ft^  wrft ^  fY^ # ^w w 
I, 
m T^ TO f ^ f^w w ^ fT ^ tw 
f-ali 
for « w w I 
^ ^ TO ^ fr wt^ ra wT ^ ^ % I 
trf^  ^  ^Tf^  ^  ftt ^ n^ fc tt? t 
f^ Tihr tr Wr f^ rl^  WU ^ wf i ^ I 
i^j IBT f T ^ I 
frir ffTO IP ^ t^w ^ pf fflFr 
wft STO QI f tf^  ^  ^^ ^ ff^  fUr 
g^twT I 

1 1 8 
TO mjc^ ^ ^ vm WH ^^ 
TO ti % wi^ w T^ tr ^ t 
^ T^f^  ti Tw'l ^ fq- w t -Hi =TTEr fT m-m 
sn% % fj? ^T I mfi r^-R #r sfrt tW r^ 
mr ti "te^ lt % m'm ^  fm^ fr^ " ^ ^irti 
TR S^ tl "^ -nr # tl TR TFT T^ p Wm T^OT 
imr itr sfw # if^ -^pfr ptr^ Ta % ^ i^ x^ 
I t^rpr i^ arr ti ^ TR TR ^ ^ ^ ^ ^T 
efh; TR TR TR % WFT gTR" ti wrm 
m #rWT T^ ^  f^I STfTT ^ T^f^ tt ^  t'TO 
t^ ti gfWR ^  ^ I TO- T^ »fr SRTC 
^^  ^T # ^ t ^ ^T tr#r TO fr 
ti 
IKTl % ^T % TO Hfwrf mv{ 
TOT It Wf1% IT HWI ^ WffW ti wtftf # ^ 
wn^ srw aTO" ti t^^  ^  %'^x ^ ^ tr'lr 
^ I ^ mr ^ T^cfT. %t ?tr mn mtr mkmfff ^ 
ff^ CTrtf fr^ tf # iff ^ r tr % TO ^T w^r t 
SR^Y ^ T ^ TB ARRF«?R ILTT ti «ftw?R I^ S^FHR ^  
ifr ^  W T 1 i t f^rr ^  % TO fY %rr % ^ 
I 
TO wt^srr i I 
wh^ ft Htf^ ^ p Bt ^  t^ 'isT wvfr \ I 
. iTfr.ft ^WT ti mA m^ "mm fT mr %» m ft 
Wft m ^ ft ^m ®fT 
li ^js^ %% I ft % m i m erpgl^  ^ tm li 
m% f-fef m ft mfm tdr It wr fr ^ to mwt % 
t^ TT ^ wf #r grf^ ^  tW i ^T ^ 
% TO mwr TO 1 T^tr ( bYII® ) '^ itr t 
^ fm if f T % i%wn: ^  wwr It wr ^ t 
xn w!^ I ^ m^ fHi'frTr srm ^ 
ll # f T m ^ nf It |I % ^T fr % Twr 
flW ft ^T 
tr % # % isWrr I i 
ffl, fY mr TO TO iit iifr i 
gf^  im irf cftf fv f^  f w iPT »Tofr I 
t^ sci -Prfm^ ftr w ft t #rr 11 
TFT »rl f^^ 1 
| i fr#f 
?fr qfTT f^PT q^ t I 
WW t^t ^ xm ^ft 3fti t 
^ TO Bt 11 
sm ^ wt m wpf ftit t^^ M^ WH I 
120 
mn ^^ t iJ'r'r ^ T ^ % f w fT vTvn ^^ ti ^ TT 
WTf # f fT fW % w 1%®rT TW "Frw % sitt Wf-
1 qr % ^T ft fT 'fr ^  I^TT T^ W^T i f^fT ^  ^ 
% f'IT ^  f TO ^ fr r^^ fr jqfrr 
tr ^ TO % mf^ TOT I ftc^  tmr % mm 
# T^ TO ^ ^ % fr =#f fw^ i 
f^m ^ ifr ^^rtr It ipsr to fr arifr ifit 
% ^T- ^T TO f ti ^^TT ivr wfr mn # 
T^tt^  I 
r^f^cr qrm fH to fnft ffH I 
^ ^ t ^ Y^ f^rro i 
cnii r^cR fm- tr si^ f^^ fr ^^ T frtr^wt^i 
m ^  ^ m WtoH 1 f t 11 
T^tr sfr ^ 1 mtr i 
^rms ^ -Pm wfr m iif mff wiff toI* i 
'teTQ # TOi gicT^tr wfr Htr ^wY i i 
ttm 
121 
iw m^ ! fft ft '^m ^lift fr T^OT It 
^ gt qmi %i f^ iUff ft % rm ^T mwm gfr fl* 
wrw ^ HT 5fr A 3ifrT fr fw ^  ^ 
% ^ ifY ^Wr^itf ft fr -Pmr %i i^frr 
ft % ^ WT^  f ^ ift t, 
I 
fFT 4m ^^ % TTT ^TPt TrCr flr^ T wr I w 
1 t r ^ -^FT rr% fY ^ fer SI^TT 
ti ^ wif f^ T^ ^  M ^ T ^  i^tr li 
FR ^ TFF ^ T ^ R M TOT M ^ TOT IRI^ 
s^TT ^T ^ % nm % ^^ ^ fr "^ rte ^ ^ gmr 
% tr m % 
ft 
cTT}% % t^ l^^  W f^t ^ 
IT ^ t ti^  ^ ft ^ fT tr% 1 n 
#r#T te 
^ .TOT my 'rW B aji^  T^ti It? 1 "ft^  n 
frm im 
^^  ^  -EifTT ^ m trUr 1 ^ 
T^^  it^ T Wft # ^^ fm 1 I 
^frm 4m 
^T ft TH ^TTi ^TO ^ ifr H 11 
^ fr % ^ wtT * ft ^r # 
^mf^m'm^mnFKT^mfr ^ » -mmmj 
" aifi it % ^ fOT, COT ^ f ^ ^ f^if-
% ? ^ ^ ^ ft w I T^t 1 ^ t- i^ffT % 
pftw #r cf^ 'SBT^  It ptiw # ilwT^  ^ f#r f qrr t srm 
fttf I g^ it WT 1 %tt ^ TOfT^ 
% ^  jifTi*' i^tt" ^t mm it ^j^t wm 
^ ^ q^tr wn t^ ^ r ft ^ i 
^t ^  -Rif W ^  ^T ^ ii^ ^ nnl ^m i ^ 
r^m J % eft % m^ ^ w mn 'sjfrr ^  % 
tWT TR^ FWFR ft P f? ^ W N ^ fIHRT arte 
wtr % ^ ^  » 
fs 1 t m % ^ ^ ^m # arf^ r^ sT^  ft 
% WT^  ^^ OTfi^  fr # % fm' 
frai^ fT t^ -^ rr ^  ifr f^ cr # ^ TtWt^  
»rTl I # % tK^ a fr ft toi^ % ^ 
f^T frri I mf^  |T % WTW % I ^ f 
TTI ti w^aer IT ^ T^ % mWK ^ W*T IT SWT ft TOI^ fT 
ai^ 5!ff ff ^ I TO-R fr % jft- f ^ # ^^ rfW 
TOT 
23 
frrot iTH^f^sffrwr^n-i ti#r r^rp mm t 
I ^ fm ^ ft fto I f 
^ ff^TO =!ff t f®^ ^  ireg^ if ^ fm % 
mvtf fT ^ r^ ^  f T^c^ ifT^  ^ t^e i^t^  I 
vroT t tr ^ IT cHifsfe I IT f ^ w tr 
gt fr Hwm n fm % f^iro ft to 'iff 
l^ w I T^ ^ | i % cl^ "f^ r^r w i^frr 
^ T*^  r^r fr ftw ^ n* i to^ ^ ^ ^ 
T^T % Hf?^  ti # t ^ IT ^ T ^ frqfiiwr fr 
ti m^ f ^ % -^m ^T % fr 
^ f r f ^ I li^  ^ ft "f^ rt^  ffr^ Ti ^ 
^^ I m^ tKn fr 'fr sitT wr % tT 
w i f f ^^ i ^ Ttft %l %T ^  llTT I 
^ %T T^ T^TW WrfW fT ft ^ ^ iF^ ^ T 
f8t ^  %T % 'cjt "^ cfr w ^^ H tm f ^ 
^T ^ % ^ t ^ mmr ^ 
wUff fTIPT TO it < sfnr 2?frT tt 1 w 
^ mWT fT ^  -ter ^ T ^ > 
< < 
^ 'p itlwT ^ ffT HP? %T r^tt i 
i^ TTO fr p % si'Tfr TOin » mm tw 
% iW ^ ftqfmw llT fr WTTO t fTfR TO fs 
fr wr ^ T fmr % '^T | i % ^ T f ^ ^x 
t^ imr cf^  ^^ %t -^ im ^f^ tf^  tj ^ H^fr 
fVI fW tr ^ ^ % ^ i^tr % w fmr 
t, ^ ^ ^ T^ ^  t» 
% -^ TOt ^  ITW ^  itfT^T tt % I ^ T n ^  ^^ n 
fm % ( ^  # ) 1%i «rl i t ^ ^ ^ I ^ ro 
f®0T % % T^W i f^n ^ tmr ^ % ? •Wr tt ^Krit 
I TO ® wt^ ^ t fr srft ft-jfrznrFr wn 
^ i ^ TO ^  TPT f T m % T^ fwr^ T ^ 
% ft ^T x^ 1 
fwr % ^ Hi^ tOTW m 
nwl % if^ T ^ «rt mP^  , it^, TO ^t • 
^T^ ft ^mr^ t ^rr 
^ % -te jfff TOT > 
'''' w ^ T # ^ m i 
^T fr fr TO: ^ ^ TOt iT^ mmr t m ^ 
TOY xm tr^T ^ ^wrr ifr % t m mrt TO ^ t ^ 
fr % TO^ t ^ I 
fmrf % 'ifrr %tr ^ fr ^ 1 wt m p 
V IT TOT - TOfr MTft^ mr 
138 
itfr^^t^m 
^ffi m fm* ^ ^ J 
»ittr f^ 'pf!^^ , arPre t 
n^Pm WIT mm ^ ^ ^ n ^ 
®Fo2fr [^^ T* IR if^ I ^  
t f^nr m wr i 
Tm t T^ff ^ rtr ^ ^^ m' ^ T O i 
t^ ^  | | J ^ fwr ifj- ifttW" 
fit f'-ft \ fr w #raT tr WH: friT ^ 
ti ^ fssnr % Twr frl^  |f ^^ friW % i^n^r ^  trfT ^ T arnf^r 
WfW T^ ^ ^ ^  iW % ^ 
wi fr ^ q f^r ^ srqsr sri t^ hw 'fttr ^  t > 
snrarm fr ^T nft 'rrfr i 
FTP? ^ ^ fIrr ^ ^ % icTPfr i» « 
f®^^ f^TT ^ II a^ T TO" I 5frfW 
t^  IT TOT - TOrtt W - 'K f 0 
fi »» »« »» tt^ o 
f f 
^^  •• . •» f* 
126 
^ym^-^mf mn wm ^r m i l%fr % nfrnrm 
TOT ^ W 'mr ^ iVx wf ^ T^  t mf^ 
3T=r ft ^ # TO ^  I ? ^ I ^  ^ 
fif f ^ I ^ it ^ T pr TOY ^  ^ fi Ifrr 
IfT ^ t ^ ^  fi ft f itr t > 
f^rr ^ J 
^fr mn stft wrtr 1 1 i 
fIf wtr "frtt, tif t^ i % ^T 11 
arrq ^  ^iiT ft ^ % sfin: zrf 1% 
ifrf ft ^T > 
wtr ^ ^ ft 
WFLRF ^FTT'QSRT^FLWT^^T^T (I T 
mf ^ nffW m ^wm^ "tr^ ft ^ 
% ^  ^ ifr I i^t qil ^ ^ m 
^fr ^ arWrnr t» ^ tff ^  H t^o % fctr t > 
% f^t^tt, ms: I 
% %tr ipfr 'strtr ^t^ ^ wt tt^ 11 i 
* > t > 
fT^wt =Tro 510 mr m 
T» F > IF 
127 
t^r tt rr sjpi ^ i 
wT m iff^ TO; ffr w i %tr ^  11 t 
T^ mm * ifffr"" ^'FWf*' 
ft TPff I T^tT ^ "RPTT t #t ^  «fr IFPfT^TT ft ^ WT 
TT^  t< ^ % we ^mr 1>frfW 
fr srfeRi f®^ tr l i t f t rf%jrm ^  
WTR K^T «rr \ wipf | M % wY 
W ^ %T it H^T ^ Tlt^  ^ TO T^OT, fi'trlf, 
mkr WT T^ tr i-pr ^  t^ ^ ^ ! 
t f^ ftrr ^  ^ fr^ r ^ f^r p ^ i t ^ f 1% 
1%tr m fr ^^ TT n ^ r^?^  tt ^ nr t ^^ ^  ^t 
i^^T mr ti m mn f®®T tr ff ip ^ ^ % % 
^^TT^  imx i ^ )pr ^ T w ft wr f wf Ml" ^  Y^i 
4t I xm ^^ ^ 9frfWf % i^pr ^  ^Tf t^ r^r ^r^ tr 
siYT f w t ^ ^^ 
»rf sR^ rft ^ T trj \ 
^ rn^T» ni lYtr ^x I ^ 
xm m i^jf^ J 
frw fm frx STfr inm ^ < u 
II iWT ®rTo So w w^r 
FL »» 
128 
^T B smrtr i 
igsr stI ^  fd% n srrtr 11 t 
Xm ^ T IPT f ^ % WY l^ 'T «?T I ^  m^T ^ 
1 TOTTt f^i ^ Uror ^ t i^frT ^  ^ 
^^ t Iff w ^ Ttr p T^ ^ 
fr f ilv I m fm ft > mm aitlW 
^ T^fcf t w TO ^ f^  tmr TOt^fe 
sfl w fictr if ^tr t sffr ^ itw 
Tfr ^  ^ ^  "^rfr ^  f? %fT ^ i ^  
T^T wTT ^^ iffT % t^ srft H^T wtrml" % t^ ^ ^ if T^tri 
m ^ ^TTI I ^ I ^ F^R ^ % J^FR IFTTT 
% T^^ r I WTT f^n I tVl % ^ I VTK % TO 
lit % Tc mv^ ^ mm «rT I ^ w'lt sfff^  m ^^  
tr %i w % ^ % I I trar ^ T 
ixFTT ^ I ^ fr ^ip # j m-^ ^ ^  ctHfr 
^ g-qf^  # t^  % tra i^ft I sftT wt m 
I^ffr \ ft W^T t ^T VilH ^ ^  ^ WtI WYl "(T^  
Hi^ ^^ iftr I ^ % 
^WT SFTO m mr '^FTT 
.» »» M t^t 
ptr fT f^ f^r f^r mfi t 
-Mr ^pr »rl I sflr iirf i 
^ ft ^ J 
^ fl^rm ft* Hfr^u t 
mrc^ t^ Tiwr wf%m i^tr t 
^ t^r iwr 'Jt'i- W W fm 
n am % f rl f ^ ^ mn aftr 
iwr w zi^ T ^  IT ft ^ Twr tr TO ^ t 
^ %-T fl ^ ff T^T WFT if^ t ^ % ^ T^ tr f^^ 
fr % qrj % fn®T f"^ ^ % '^ rjeei ^  -
""" wmrn ^ % XTf^ r^, 1%tr m trtr t 
^ aipf ft, mwt^  ^frtr \ 
sfT ^ ^ WT^  ^ ^ cri t 
fit » m ^  I 
^ ^ mfrn't 
^^ tt TO fmr 'ft ^ ^Tt r ^ mn 
mf^ sm fT tr^Tt w^ % 2ifrT % ^^ tr 
^ ^  iftt % ^ T^O f HT t^mts ^ ^ It imrj % TOW 
ti* arf^ F^  f qrr ft i wt »fr ^ T-TO ^  ft 6rwr i R^? 
t^ t ^  aftjrf^t^t^ fr g^wK sicsw r^ 
^w % ^ f? % t Iqtt^ MllitWr ^  » nm 
tm iwi HTo Jfo ^T ^ 
•» m^i 
130 
^ srrf^ ^ ^sff ^  ^ ^ ^2t TO 
tf Hi TO ft ^ fm % tl^l^ 
s^^fY ^ m srH^ ft wx fmr % > 
TO t mrm » 
'^T ^  t to flTO "^WTB I \ 
t^^  trtr Tmx tm m H'Pmw \ 
" mnv^* ^ w ^ T^O II t 
Y^ ^ fmr ^ p-FT it "^rmr \ ^wr 
sm^ t w I 
TO ^ ^^  ^ ^ TIW t 
^ ^ "frj art^  t^^  I 
«ft- m srfir ^ II H 
sm Ht^ r ft ^if t tr vm f^i xn^ m TO i 
srrft i^f" Tarten^ n ? 
^ w^r  ^ fp ^  ^ t^ E^TPr anr 
sfwr I ^ f^t ^ ^ ^ iff I 
^ J^Y ^ t JSRiTT 
I I 
131 
^ flrf^.f-TiiTr % frfW % ^ t s^TT 
f^n % tW % ai^ i^ t mfi fi^-m fr f ifr ^ t m 
2|fTT I WWT ^ ^ # T^^ lf^  fY f^ W ^  1%TT 
fr wpT ft T'^ ii fr f^ T t 
^HT MTTT fYf ^  ^ ^ TO fir vm 
I ^ f 1% ^ TO fr I % WT ^ f^ oT Y^ ^rwr ft 
WT t ^  
% HW ^fr Mmf I 
WTc ^ ^ Tf^  -^ rf it f r^ftw 11 
2ifrr T^ srif 
132 
rn^m ^ m W W T 
wt^w ^ rm ^ sif^  ffps ^ ti 
^T ^  Mm^  ^ 'Mr f^T =r «ir ^T 1 nm I arrl^  I 
ap^  tw % fr^ ^ m ^^^ m ^^x l^n ^ m^ 
mn T^ %i I sm^ mm^ I mm ft iFrrf^-
fiT f^ ^ wr ft ^ TO ^ ^ TT ^ 
f T ¥ w ami I i^T % % ^ ^ iwrm % 
9m T^ ^ tmi sR^  f sn^ ^ T TO tr wri 
ftrtl^ '' ft ^ fsf f 'iw ^ ^ ft 
#r cTc^  im t sitr ^  hbT t ^ Y^ -t rm* 
wpTTf^  qft^n ^  ft ^ ^ t m ^f^ % 
g«fT wrrtt % Q^Tisr^  -mr to 1 fiw T^ ^ 
trmWt ^  l^ wrtt it wrr ti f^f ^ 
^ inX % T^ f w t, fff ^^ |W# 
m-W^r* a^^ rmi ^ rf^  ^ Hcwr ^  f I , sftx fff 
if^ TfrcTT stn wmrtcmir % T^^ rrf t^ 
ti fr qwm aitt % wm ^  cri^ ^ 
ti mrU m ^ an^  wrw ^ T srfWr 
TOfT^ f j|1% ft TOR" wmf % T^^  
I f) 
n ^ fcT ^^ fsrr %i l^^ r s^ti ^  arw^ ^ 
4t ^  f^i ^^ It ^T ^ ^tii^ w'TTsifr I^'mr 
T^ ^  -ft'^ T 'mr %l ^  TC ^ w § Wf % 
zifTT ft %fr x^ q^r w f^JST URT TO snftc^  HI^ T 
fT W^rf  1%qT t > 
mt^  ^  cTTfm i 
f^ Ff ^ I^ T ^ ^ WKT ^ ^t^ 
4m ^Ti Tf^ffr 11 
3rt% ^ HfT t f ^ i 
G ^ F ^ 3RTL% ^YI^ ^^TT ^ mm 
3rf% If mk^ I i 
sftK tli^  ^^ '^m mm ff4 
f^w gt^  wm ^ f 
Irar f TO ffr wtn MIR f iw 
CF^T^ QF T SRPP^ 11 T 
l^ tTf i^ qr mr ^ t»T, src%, ifttW^ 
c^T ^ T f ^ m %i f^ Y I "TW % f^ ^  
eRTfff^  sff-m ^t^ wlf T STH^ T^ T^  t 
qfip^ tr ^w %i % ^ % l^^ T m^ 
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^T -ftiTr % 
I 
^T n^ Ttt ^  ^ i 
IT E^TPf ETp f Y^ ^^ Tf% Tit H 
^ wm ^T mmr mm wit 11 
^ TO ir^  ^  ^ ^ f ernt i r 
% ^rtX i» 
IKina ^ p m i -R^^ IT ^ nt h ? 
qiTi^ TB % cr% 2jfTT fr fr tmj ^ r 
t^rpr % > 
Sffi^ ^ Wte t^  ^ ^ f^TT I 
WI^  ^YH ^ ^^ YL^ 'CF ^  I^LWRSFR I 
m ff^ s?^  w-ciT 
f trm % 3Fl% gn^ I 
^rm ^ ^ ^^YT fc^ l^ ftT r 
mK^ ^Y^t ^  ^ TOtr I 
fiH Tf^  i^n mfK wf^ I 
fm % fr ^T tr # % BT^  Y^^ r n 
wh ltm % 
t f^ I 
^rmr fi fiw ^  fiw fTl tl¥ft I 
frm ^m 
1 3 5 
II ^  
r^  ^ u ^Tfr ^ T^MI^ ^ ^  r^ftHTl^  
m mvf f J 
sr^ tRt m t ^ ^ OTT fr 
I ^^ t^  ^  ^ tf ^ 
li^ KX ^  w^r f^i H^m mr % ^ nfC nr 
nmr i wte ^^n ^ wm farr sitm iI^t ti 
^Yf^ t li ifr ti ^ ^frn wY w %i m 
wY tI tl # fprr ^ 'Y % f^rt ^  r^fft^  
wrawK lifr ^ T srrfr^ ti T^C f^ r % fwr-
T^fr Ifr «T TO ^ T %i . 
fTflFfr -irflf^ Ttr i 
fiWr qrf^  t ^ fft t^ II ^ Ttr \ 
my ^ ftr trt^  ^  ta^ r ^ f?Ttr i 
Wm g-'^ Tt IT H^ t STO ^Ttt 11 
^ p T^a iHnr ^ Y ^^ r^fr i 
mx ^t TO ^ f ^ iVrf^ % ^ i t 
"SS^TH c^T p t^PT TOI Ttr I 
IKTa f^TT Tilr ^ Y i^l mtr 11 ? 
1%?'f#f ^ OTT ' ^mj Mr %i 
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wt % ^T ^ T^ ^ ^tn % ^tm' i^mx 
r^ lRf m €rx ft f^w "^FTT ^  i«tr ^ f^^ 
^ TO^Tftofr % erf^  fx 1%2|T I ^ m^TT 
T^ ^^ ^fi ^ p ^ T% I |K"ra fr ^t r^f^ i^ % 
^ 80% % qwt ^ T^  fTi^ ^ r nm 
ft^ ^1mT k ^  qpfricr i^ r^r 
^ ^ ^ 11% ^ ^r^ ^xt^r 
# ft ^  fr ^ ^te H fe tr ^ IfTT 
fT fTsKT % t^tT ^ T^*^  ft f ^ fr m^f^Tft^ 
^•pm ^ i^qr ^ ^^ % ft wff 
- mm ^Y ft, ^t % M % ^aipKE? 
TOT ti TOW ^  mi fWt ^ t ^ f€ ^  fr ti 
IT % f^ ii s^ TI f^-Rf T^fT^ T CT^  Sf^ Ttt 
^ sfh: I ijtrtt ^ t m -^^ m rnvj nm" t > 
^T TTft li^  wm 1^Tft » 
ttro^ sif i^mi^ wT ^ ^ n t 11 
^ wru^ ^x sTfr wrm i i 
TO ^ HTTT ^  OTt. TPfr IS? WW I 
^^ fPT WTZ ^vmr ^ "T ^ i 
'frm TOigKrr TO-t ^ rfmft fir Ir 
IX tpm1% x^^  -f^ Tft I 
Tf^ wx ^^ sr «>rr mrft I i ? 
IX - TOtt mrft^ mi 
13? 
^ftfs^T wof'^mr^ % ^ qrt iter ^ 
% m^  tfft ^ TOT aiw ^ t^  ti fsT^} 
IT tm T^ wY ^ tfW ^ T m % m % 
^ I ti tWrW ^  f^fT It srrr ^  ti 
WT m mvc t» f^ Tt ^ ^ ^ < ^ % 
^ mxtr i^ r?!^  ttrorfr tWBft t T^mf ^ T ^ 
tl fsrr ^ T ^  ft ^T fr T^ ^  %i i m S^TT ^ 
=fff fr fm % T^ ft If w f^ ti) @n% 
it^ i ^t^ 1% fWT # ^ri ^ xWMr f^r errt l^ f^t 
TOT ti 
f-^ uT 3itT Tm ^  wrmm %T ^^ ifrr f T 
w^rFTT ti ^ f^ Y I f^ t II ^T ^ T % Wr if i 
mr^m^m ^ % ^ grirr rrw ^ T f«»T ^ i^frr ^ 
WPT o^f % % fT > 
^ I 
wmtr % ^TT #r i 
t^ft ^  ^ ^m |t»r i 
•pfm w^  ^ ^^ ifr IJ 
TO ^ ft^ fri i 
TO 1%1^-fr ^tr T^t^r t 
m^lH ^ t ^ gr% w f^rr H ? 
IT ITTT TTo Mo WIS: ? 
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jr^ ^ t^r WTf ^ T W^T ^wm-
TiRl% ^ t^ r^ fi^  m^T ifWt^ #rr« 
TO It^ ^ ^ TO I 
fm Tn% ^ -Mr ^ 'rm ^  i 
fsf l^ r ^  f^T -Mr ^ ^ % ^ TT ^^ ^trr i 
srf^ 'HFTf^ H "Tt^ x tTT fx O^TTt 
fmr I ?]tn ^  i'W II % ^T ^ fr t ^ 
xm % ^ ^ft ^t ft i ^t ^ipr 
# sTT ^ ^ ^x arw ft wfT ft 3fh: 
srq^ ^ T T % i ^ wtmf # tr fr w 
^ f-mr % jmwf if ^^ fr w w -^mr i 
^ m^ q f r r f x | x % f^x^^I % 
V^f^frrm m ^mi^ i 
^ IX ^ ftwT wtr m TOT ^  mfm gtf^ 11 t 
tWrW wYfWrrrx i 
^ ^ 2ifnr ^  wwx. I f I 
iX TTO 30 go 
• f »> 
i# li WM 
1-
fr% I mm m ^ ^•fTW wc^rr ^^ 
FTTT ^T L^FT T^^ R ^ X ^ ^ T % > 
liff^ NY ^ rf^ itr I 
wft # ^ l^ w II wTtr i 
wfr i^ T^ ^  nft srrPr ^ ntr mw ^  t^fr i 
^n It ^ ^ aro sRTtt I 
^ p TO ^ ^ ^^ ^ iTtr 11 
mr ^ t ^ TO ^ f^ rnt % r^rtr i 
^t -sTO « T O f ajprtr t 
IKTs t^ ^ T ^ mrfr 11 
m TOfTf itnr fT fr ^x ^r^vn %i 
^ f TFTfr^ x^ n- ^ % wft ^ t fr f^t 
^x ti 
TOT TO* ^  ^ ^ TO STTT trro^ ^ ifft I 
iH f^ Y ?rrf rrff iff ^^ ^ ^ f1% l^iX 11 
fTftr^ w m ^ ^ Qf^ wYf trx ^  H ? 
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t^rfe fcr ti % ^ p rmx %i ^imn ^t l^rrfe 
%1T l^ tl ft 'iff ^ T 
p^r^ tr % ^ -m % ^ g-m ^ r 
% fr 5fTt% ^ wnf ^T #r l^^T # r^fl^  mm 
T^f^  ifsf^ i: ^ H ^ 
IriT I^ T^T 
m BWf ^ T ^ fr ero mr ftrr fw 
% afh: sTR % ^Mm fr % -s^ rlltf^ ff- ^  ^ ^ -fWOT 
^ arf^  I fm % fm ^ fTOt 
li ^ ^ f^TT itv tmr f^tnr 
^ R^fr ^T sR^Ti MT^  i-m^ 
•s^ rf^  ff^ % qt ^ ^ ft'm I ^ T^ t^ TT B^T mmm 
fTitrf % siTfr=r ^pr ^ T ^  w^r arsam f f wt ^ I^TW aflr 
^^ qK ^ Ki ^ ^ ^T Tft^ ir n^tr ti ^ f«rr % s^ w 
i^-PT p arqfr ^ jfr 'g^ mr "^t ti f^n % -mm m 
TO qilr t ^ nw ^ 1%fr i^ t t^ wfXm^  ti m^m 
% mmx nx snfrwr ti ^ 
|Titrr fT CRT %! ^ ^^ ^ TCW HCg^  ^ f^ trr i^ l^^ ei tf^ T'^  
f^f % ^ ti ^ ^ P ^ ^^ ^ fi^  Hff tt^ r I =rff 
^ -(^ TSRQ IF ^ F % N ^ ^"Y^T % W T H T O 
gfti"^  ^t^^^mm ^ f^ r^r ^ fff %i fwr % ot ^  f^R ^ il^ iiT 
T^ Tr^  %l TTTTW fT TO ^ ^ % % 
TT^ r^ T^ wtTH f^ T^ % afti T^T^  t^r mvnm fr ^ t r ^ 
ti ^ ft ^ ofr "terr t sftx f®^ ^ ^ ^TO 
fx 4 ^T^, T^ t^ro fr wm wrat 
^ ^ ^Pm WT mr 
iYto ^ t rp^ rx T^f^  I annfri s^trf^  
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I m ^ ^ fr I ^ fwr c^ frro) 
m srpftT < TO^ ) ^ ^ WTfT^ T fl^ 
gftR ^ mrf^ n I mm: gor^n ^ ^ 
jf imT mt ft^TT \ ^T i^ m fm wTt^  m r^f^  ^ ft f ^ 
jfTTO fen % ^^ mf % If TO" 9m I f^ w tr 
fffrro ^ n'm tm-mt ^ ^ ^ =f irr i ^ "^m^  
artr 9frTO f^n ^ ^ wf^ tpm ^ ^ ^ f % ^ w^ 
ilw OTt mt ^ ^ fT -m^H fr =iff ft t 
srrfri ^ WT T^ ^ -ssrto arVr ff^ T m i 
m m ^^ ^r^, tr i % ^ ^ 5r g^ l srRi f^ i^ T 
arqrr ^ f^W sir i ^ ft i^fi SR-W ^wr 
sflnt ^ rp=mT ^ wt ^ r ^fn ^  ^ i 
% srfW Mr mf^ 1 ^ ^ i^if cmTTT wmrl^ fr «rr 
^t^ ^ f^  itr H-mr I ^ % srpfttt ^ ft trm 
fmr* sftx I ^ % F} If ^  i fstrr ^  
w ^Vf fr ^ TOTT ft ^ iT ^ t^ i wt ^T^ tr »fr? ^ ft t, 
KtT TtTO ^ t I^rT ^ ti ft 
» m ^ srWl^  t aitr ^ tf^ or ti 
m mn t^f®0T ^^^ ^  ft fi ^ f®DT 
^TF^TJT F«T TO ^ITO AFTC TTEFF ^ 
% fTi^ fr li qr'' ^ t^' n wTOT w %i w 
tt# ^  % % Cfttr ^ ^ t ^ x^ 
T^ TOtWc^^^ ^ ttirra^ T^o TRlTrr ^ 
TT^ ^ i^t ^ f^ qi mr wmr %i 
? ftf^n R^NR IT ^^  ^ TOT mnr 
^ ^ t^^ T ^  lafm TOTfl ^ itflnTT 
H!^  f? %• WTf^  % m\ t( q=T I TO frsTO -Pmr fanr ti toT 
T^ fr tT srf^ rc fmr ^ IWT t^c ^ fm w # to fr 
jfr TOT ^WT l| iifTI w % t^  fT Mir f 
li 
tl ti ^ ^ T^ TOT w^r %l ^  T^O ^  ft ^ 
t n T^ T^i® w I f^ 'Rit fT mm If m ^ T 
f w ti mm f^n ^  mjj^  ^ Wt ft #r 
^ww ^ ti 
f^ T ^ fr t r^m ^  ^ 
•site'T fiT fr tj ^ ^ li 
^TF^ F T TL 
^^  t^fT^oT ft qtfr ^T Tffr TI % ^ ^ 53Rfr 
arc qjirfNt ^  li fl^ %r ^ srf^  ^ i^^ t ^^fr^TX i^ r^r 
TOIT ^ f f t tr T^CTT It m m fm Y^ mr 
^ If t ^T fr t^ ^^  ^  ^tl 
tr ^ -m T^^T I crfrtt i^ t spft^  I r^r ^ t ft 
^ ^ arr^ i^ wT srl^  ^ Wr ti 
^FM FT W^ T FR 'B^ ^ I ^ % ^^FPR 
I ft ^T #r ^ qfOT i^T %i arpfrtt % »i1TO 
I^^Y" I M ^ ^mr ^T ^ F^f^  i^cfr TOT 
fT isrr ^ T 
fmj ^ T ^ ^T % T^ mr tl Ht? 'te ^ 
W^x ^ %l ^ ^ fr ^ SPE I^cTT % t^  feoj ^ T 
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^ ^ wrrr % IFT % 
If TOT^ ^  ^ 'ipT ^ rwftr l^ T %¥r 11% 
mrx ^ "mm # srfti^Tltfii mwr mr %i 
t w fr: ^rtt l^-mrxr 
m t 
f^rr # % ^wn ^  % wi^qr f m wt 
lYl^ IKF l^ T^T O^T^  t t^ TO ^ Wf 
f^t^ Ti %i ^ 'iff f i tr ^ 
KWt % ^^Tfr ti ^T ^ mrm ^  ^ sff^ m- ti ^ 
r^efopw fr Ii TO^ T^ 'ft 
^ ^  t f^ I ^ sfi^ -n: mm ^  T^ ^wm s^r 
wm-Pm ti Tg^  ^ ^ ^  pr, "^flF^ T ^ 
FFT W TI PTT OT^T FOT % %L 
^ ^ % t f^ trr ^tjj T^ goff^ n^ WT 
w f"^ ^ ^ 2|fnr ^ T JiTfB %i ^Wf 
llf T TTW ^ ^ % ^ fit? #r WHT % ^wm 
W T ^ ^ ^ ^ TT F^OT TOT ^ 
f r IFT ttr m m r ^ x SITTOTOTT % 
"^RT ti fr ^ ^T ^ ^ T 
nft itiw W-ti i^ -PTf f^n %rr ^ frr 
^ ifr ^ ^^ fr %t arCT % i^frr fr 
% ft^  TO ft fr q^ff^  % "tor fm ww ^^  
Wt ^ % OTT ^ I 
3n% m wn ^ wf^ ^ i 
^T all cFT r^R ^  TOTT tr TOT m* itt 
crfm 5fTT«? IfrwTi wmmn % 
g^ lf ^  I^ I^ T Tf^^ IT I wff^  ft WT^  ^ 
^ 5gT8T "mri if t cff^ HiH ^ ^  ^t^ % ^ 
% T^^  # ^ "Pri ^  s^ Ti tr tr T^W 
T^^i ^ w ti ^rt tf % ^pt qrf^  tr wr 
m -Prm t nma mm fm 
I Hil^  ^ l^ r^r w t| w ^ f m ITE^I % ^ 
^HWrf^  ^ n^ rr ^  ifir ti m^ - TOT ^ t »TTT ^^ TT fr 
f^FT WT % ^ ^ ^ ft -^ if ^mrr 
T^ ^ WT frm ^ WTO m mi 
^ ^ f T ^-m ^ p fY ^  ^ m^m 
n w ^ ^ f Hf^ 4m ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ 'ft wmr -f^ r^r 
mr I T^Pi F^ffcmT TO wY ^ tr ^ WT fr ap 
ft w sftr- jfr ^ itl^  igi # T^OT I I^ T ^  M w frwr % 
^ ^ Hik^  ^ f ^  T^Of ^ tr? TO t fT^ 
14? 
Htf^  «r5f srrf^  tm mt i p-^w^ frf -sqwff-
^ ft w WW ir^ ti mf m ^frr w 
% siti wt^ mm tt ^ i TO fr mrnr' ^ m ^t^ 
isHf ^ T m ^T t wit OTT m ^ i 
WT i^Ttr «rr i ^^  to snrr wi^n^m ^ 
m% wm ^ f^ mr | fr mxf W m 1%ErH % 
m m i O^T % 'TUt^  m ny -mm f r f ^ it'W ^ 
t^MTt Iff I wrai # ^ p w? ir ft ^ 
m I tiRT uri W W tml'q^fr mrm i 
i^grr # ^ -mm ft TO^ I OTTT it fr ^ ^ 
-f%irr ^T ^Tw I^ Kw I' I m t 'crw 
if t % ^  « f % -p^n m fvm ^ ^ 
m^ I fr wfmi ^  «tr f t^ S^ T ^ p^  f rft w i ^ 
^T^ WIW I WPF SRRTETFWR % "I^ TC^ m 
^ I. ^-xjwf % fm ^ B ^Tt ^^ Bfr i sr^  
^ I wi^ ^ ^TT n ttfw I wTf ^ ms^ it 
f I W ^ I wk # ^T fcr t 2ifTT €r w^ w 
I It tl ft t^^Kj li t^ fr w ITT t» fr 
^ t tf, f^ -^ f w wtf T^ ^^ anr^  ^ ^ ^ 
i^frr % # 3#rr #r i m s^ tr m aiti Tpf 1 
fT TO 'Tpf sftt ^ ft wr I wia^  fr ^ 
iflmfr sjffT m^l % ^frnx mwt ff^ 
tfTjf ^ toY WTf ^  wil^ Tft^ fr % m n ^ T t 
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T^ iTtw m ^ T^ ^'fmn w t mfm 
^ ^ 'n^ ff fr tcWW % 
w, ^xm^^fr ^r «rr i ^fmi^ % 
TOrn #r wrw ^ ii^ tr Imr % mn tr wrr fr 
^ ^ T F T ^ M ^ W M T ^ T ^ SW SIFRR FR F R 
^^ qHT TOT^^ mm I ^T ft % t^^ -miw il^i 
OTfr Irr % Tflrm TOTT wf^rx x^ ^ ^ 
TOt rrm #r fTT ^ ^ ^ ^ ^  
I WfT^ ^ ^ sifTT ^  t^ JWTJ % -^R 
ft WR ^ 50TOT t WT=j % fr an^  mrr i m: 
fr irrM"^, r^tolrf^  ^ srr^ -^ rf^  r^ mt^ 
fmn wr t ^ i^frr ^ ^ crf^ fH^ ^ ^ ^ ft mlWl^ 
ft m^ snf T^ afii: 
•^pfr^ i p fr iWT « fl- trr^r #r 
^ 1 ffWiw ^  wit ^ ^^ ^ ^ w T^. 
TO %l TOT ^ f^ WT ^  ^ m 
qPT f't ^ ^^ fr T^ fr ^ TO film 
if^ fH^  2?frr fr fr i?! ib tr^ r fr 3rfir®0Tfr %i i^^ rr 
fr # gT%r ^  fTf #r ^ t ^ ^ % ^ f n 
"01 ^ TO Y^ ^ c^r ti f^n fr % w ^ 
ifr ^ fr # T^ f^ ar®^  xn 
^T ^ iTTOl^ f ^  ^ m vs^ j^frr 
fr m #riT % i^frr ^ t m ^ ^ r fr ft 
wr^ ^  srnf^ TfWr T^ 'mr^m m % % ^ fcr 
%i f^r TCfH % % ffr TO T^^  q^fTT fr ^ t^ 
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OTft-^frf^ m jm ft^ir i- arswra $ ^ ^ 'r 3% wft 
IB S^ ' • r-^ jf^ ^ I I .. . . ^ , I Ili^ ^^ r I • I I I IHIII ^^S^rn^^^jm^^ IL. ^^ ^  ft ^tWt f? I> w^ TT WWt I 
Hmr ^mx ^^ T^ i % fr f^rr-
^ ^ tr I mt^ TR STTT vmfm TOWTT fr 
w^mr ^  ^T ^ ^ fe Tf^ % 1%f ^ i 
f^ Tw^n ( ^ -HTfr ) t^T ^ tmci I % ^ frr 
'srfTT t^^ rr % ^ no ^^  si^ rr mm 
4Q ^ W^f ^ efrj" ^ g^ ri e f^T ^  tn lf«? 
"ftn ^pr # % tr^ TO ^ tr H-mr wmi 
|-5CT t%Tr ^ % % tt t W T^W 
r^tr mt^ % i ^t gf t^  n-n^ wfm^ % 'ft ^ T ^ 
% ^ ^ fs^ ft fe arifr FTftmr ^t ^ -w^x 
if tTH %) 
r^-pf m^^ ^ ti % wc^  
^ TO ^  wr «rr i f^^ i^grr ^  Is m gf^  
f ^ w I ^ ^^ TO' TO ^ (t^i^^rf ) 
c^nrl if I m-m ^ ^ 'T^ rfVr fr^ % 1%€ ^^ fr ft 
=r-p? T^TT m-mr wr i 
qijoq Slf^ arVX tRT ^ T fSTT I f^^ ^  WW 
iigrr I? T^ r^ r o^f ft ^ ! wi^ x W^f i^ t 
I wTf ^ ^ ^ wr w I afrx j^igfr 
^ 'FR ^S^ 'ET^ F^ ^ T ^CRT T, ^ T F T 
g-qprn ^ ^ % ^ f^^ % f^r tl ti ^ ^ t 
% i^grr ^ T xmn WTf ^ ^ MTRT mr* TT^ I 
W^f ^ ti 
wm tr 
ti^ wT - Tprtr sRTtWr mr ^ itr 
w fr w'mf 
cv ft rraf 
HW m-Ti 
wfWiW ^  i^m g-Rf {'^ •Nifr ) 
GFLN - ;5TO I W ^ ^ 
t^r - ito fr^ ^ to 
Ii "^TB - T^o gfr rm wf 
Htm 
irftr^ i ^ T mlmrcm fi^i^ - tgto m frrr mf 
f^T^r ^ trnh Wwp 
n-- m - ^^^^^ . n 
.Tm m m ^f^m w T t^fli-^  - trir w wr 
mm l^'wpftm 
iV^  fr ^tf^ ^^ ft ^rs^^ 
v-c ^ 
